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I. КОЛХОЗНЫЙ ПУТЬ ПРОВЕРЕН МИЛЛИОНАМИ 
КРЕСТЬЯН НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ.
Под правильным последовательным руководством Ленинского ЦК 
и Башобкома в ожесточенной борьбе с классовым врагом и его 
агентурой -  правыми оппортунистами и «левыми» фразерами,—баш­
кирская парторганизация за истекший' год на фронте коллективиза­
ции сельского хозяйства добилась решающих побед. Эти победы 
определяются тем, что на 1-е января'1932 года в Башкирии насчи­
тывается 360,085 хозяйств об'единенных в 4,028 колхозах, что со­
ставляет 68,2 проц, 23 района в основном завершили сплошную 
коллективизацию, добившись 78,8 проц. в среднем коллективизации. 
Прирост за год составляет 1,187 колхозов, или 248,013 хозяйств, или 
47,1 проц. Социальная значимость этой победы заключается, прежде 
всего, в том, что «колхозный путь проверен миллионами крестьян на 
собственном опыте и оценен ими как единственный путь, освобожда­
ющий их от кулацкой кабалы и ведущей -к свободной колхозной жизни». 
(Из резолюции VI с'езда советов). Этот путь, путь коллективного ве­
дения сельского хозяйства избрал и середняк, двинувшийся всей 
своей основной массой в колхозы. Это доказывают хотя бы такие 
данные, что если в 1930 г. середняки в колхозах составляли 28,5 
проц, бедняки 55,3 проц. и батраки 10,9 п р о ц , 1931 г. середня­
ки составляют уже 36,3 проц. бедняки 48,7 ^рш тѴ ^Ь^атраки 1!,2
проц. Охват коллективизацией отдельных социаЯьНьи r t e n  пред­
ставляет следующую картину: батраки к о л ф к т и в и зд р о в ф ы ^ Іе  92,2 
проц , бедняки—на 86,9 проц. и середняки—н¥і
ртдгд Динамика роста.Ц^чЦ^% ^
Ход коллективизации по отдельным группам нс?в :можно ха- 
рактеризировать следующими данными: по 7 районам сплошной 
коллективизации на 1-е ноября 30 г. имелось 291 колхоз., в них хо­
зяйств 27,568, что составляло 46,9 проц.. На 1-е ноября 31 г. по 23 
районам сплошной коллективизации уже насчитывается 1,627 колхо­
зов, в них хозяйств—178,780, что составляцт 78,8 проц Таким обра­
зом, прирост за год выразился в 31,9 цроц. По четырем районам за­
вершающим.,-сплошную коллективизацию на 1-е ноября 30 г. насчи­
тывалось 260 колхозов, в них хозяйств 14г722, что составляло 44,7 
проц. По 15 районам завершающим сплошную на- 1-е ноября 31 г. 
колхозов насчитывается 1,452, в них хозяйств 117,021, что составляет
65.6 проц, прирост за год 20,9 проц. По средним 19 районам на
1 ноября 30 г. колхозов насчитывалось 1,263, в них хозяйств 43,977, 
что составляло 20,8 проц. По 8 средним оайонам на 1-е ноября 31 г. 
колхозов насчитывается 791, в них хозяйств. 53,142, что составляет
55.6 проц, прирост за год 34,8 проц По 18 отстающим районам на 
1-е ноября 30 г. насчитывалось 1027 колхозов, в них хозяйств 
25,805, что составляло 11,3 проц. По двум отстающим районам на 
1-е ноября 31 года колхозов насчитывается 158, в них хозяйств
11,143, что составляет 41 проц., прирост за год— на 29,7 проц.
Значительные достижения имеются в области подтягивания тем­
пов коллективизации по районам животноводческим и садоогородни- 
ческим. (См табл. №  1). Если на 1-е ноября 30 г. процент коллекти­
визации по полеводческим районам составлял—23,8 проц., по ж и­
вотноводческим—19,6 проц., а по садоогородническим— 13,3 проц (при 
среднем проценте в 21.1 проц.) то на 1-е ноября 31 г. по полевод­
ческим районам процент коллективизации составляет—72,6 проц , по 
животноводческим—65,4 проц и по садоогородническим—61,4 проц.
Укрупнение колхозов.
Не меньших достижений достигла башкирская парторганизация 
и в области укрупнения колхозов Башкирии. Средний размер кол­
хоза по сравнению с 1930 годом на сегодняшний день имеем:
---------ф-------і~,----- - - - ------------- -------
К О Я X О 3 ЬІ
Хозяйств на 1 колхоз
На J/XI 1 На 1/ХІ
1930 г. 1 1931 г.І
РОСТ
Башкирские .' . . . . . 49,8 98,0 48,8
Татарские . . .................. 36,8 86,4 49,6
Русские .................................... 35,9 87,1 51,2
Марийские ............................... 51,8 81,2 29,4
Чувашские * ............................... 9,5 53,6 44,1
К О Л Х О З Ы





Полеводческие ...................... 41,2 86,7 45,5
$
Ж ивотн о вод чески е .................. 39,4
- і
93,9 54,5
Садоогороднические . . . . 27,8 ' 84,7 56,9
Районы сплошной . . . 94,7 Ю9.9 15,2
Районы завер сплошной . . 56,6 80,6 24,0
Средние ................................... 39,8 67,2 27.4
О т с т а ю щ и е ............................... 25,1 70,5 45,4
По области . . . . . . . . 39,4 - 8 9 ,4 50,0
Повседневно борясь за укрупнение колхозов, башкирской парт­
организации пришлось провести нелегкую борьбу с различного рода 
искажениями линии партии в данной области, как с недооценкой 
данного мероприятия,—с одной стороны, так и с администрирова­
нием, с «левыми* заскоками, с увлечениями гигантоманией,—с другой. 
Имели целый ряд районов, где линия партии по укрупнению кол­
хозов была подменена открытым «левацким» лозунгом «за колхоз— 
сельсовет», что популяризировалось даже отдельными районными 
газетами (Давлеканово)
Имея такие колоссальные сдвиги по укрупнению колхозов, как 
прирост в среднем на 50 хозяйств, нет ни малейших оснований успо­
каиваться, отказываться от дальнейшей борьбы за крупное коллек­
тивное хозяйство, но при условии полной инициативы и самодея­
тельности самих колхозников, на основе широкой массово-раз'ясни- 
тельной работы среди основной массы колхозников Ибо только в 
крупном коллективном хозяйстве возможна наибольшая специализа­
ция колхозников, облегчается организация бригад по производствен­
ному принципу, в крупное коллективное хозяйство легче внедрить 
сложную технику, для крупного хозяйства доступнее и легче могут
быть использованы все последние достижения агрономии. С колхо­
зами «карликами»—10—15 дворов мы не сможем сделать колхозный 
труд высокопроизводительным, не можем дать отдельным колхозни­
кам возможность специализироваться на отдельной отрасли сельск - 
хозяйственного производства.
Башкирские колхозы— самые крупные колхозы.
Правильно проводя ленинскую национальную политику, башкир­
ская парторганизация добилась значительного сдвига в области 
коллективизации населения из коренной национальности—башкир. 
Если на 1-е ноября 30 г. по 17 башкирским районам насчитывалось 
888 колхозов, с общим количеством хозяйств—44,187, что составля­
ло 26,7 проц., то на 1-е ноября 31 г. по этим районам колхозов 
насчитывается 1,197, в них хозяйств 118 033, что составляет 74.-5 
проц., прирост за год—47,6 проц. По 11 татарским районам на 1-е 
ноября 30 г. колхозов насчитывалось 751, в них хозяйств—27.614, 
что составляло 16,б проц , то на 1-е ноября 31 г. по этим районам 
колхозов насчитывается 1.169, в них хозяйств—101,052, что состав­
ляет 61,5 проц., прирост за год 44,9 проц. По 17 русским районам 
на 1-е ноября 30 г. колхозов насчитывалось 1.008, в них хозяйств
36.144, что составляло 20,9 проц., на 1-е ноября 31 г. колхозов на­
считывается 1.389, в них хозяйств 120.909, что составляет 68,7 проц.,
■ прирост за год 47,8 проц. По двум марийским районам имелось кол- 
' хозов 54, в них хозяйств 2.799, что составляло 13,6 проц., имеется 
на 1-е ноября 31 г. колхозов 198, в них хозяйств—16075, что со- 
‘ ставляет 72,2 проц., прирост за год—58,6 проц. По одному чуваш­
скому району колхозов имелось 140, в них хозяйств 1.328, что со­
ставляло 21,6 проц., имеется сейчас колхозов 75, в них хозяйств 
4.017, что составляет 60,6 проц , прирост за год 39 проц.
Как видим значительный рост темпов коллективизации имеется 
и по нацменовским районам, в частности по марийским и чуваш­
ским, у последних мы наблюдаем немалоценный факт—это рост кол­
лективизации за счет укрупнения существующих колхозов.
Немаловажным является и тот фак1\ что из 20 районов сплош­
ной коллективизации— 11 районов являются башкирскими. Из 17 МТС 
5 обспуживают башкирские районы, башкирские районы дают наи- 
. высший процент коллективизации, башкирские колхозы являются 
самыми крупными колхозами Башкирии.
Артель—-основная форма колхозного движения.
Как партийными организациями Башкирии, так и самими кол­
хозниками в основном правильно усвоены решения ХѴі партийного 
с‘езда и VI всесоюзного с‘езда советов об основной форме колхоз­
ного движения. Если на 1-е ноября 30 г. ТОЗ-ы составляли 11,8 
проц. из общего количества колхозов, то на 1-е ноября 31 г. их 
насчитывается лишь 8,4 проц., коммуны на 1-е ноября 30 г состав­
ляли 2,1 проц., и на 1-е ноября 31 г. составляют 1,4 проц. и сель- 
ско-хозяйственные артели на 1-е ноября 30 г. составляли 86,1 проц. 
и на 1-е ноября 31 г. составляют 96,2 процента.
Это лишний раз подтверждает, что сельскохозяйственная артель 
стала основной формой колхозного движения на данном этапе раз­
вития, что артель для десятков миллионов крестьян есть основная 
школа коллективного, товарищеского ведения дела и учета резуль-* 
татов общественного труда, школа новой общественной дисциплины, 
школа социалистического строительства в деревне и соревнования. 
(Из решений VI с'езда), ибо только в артели, где должен быть свой 
производственный план и строгий производственный учет, крестья­
нин постепенно привыкает к условиям планового общественного 
хозяйства.
Значительно возрос удельный вес колхозного сектора и по по­
севным площадям. В весенне-посевную кампанию колхозы Башкирии 
засеяли 1395.311, что составляет 60,7 проц., в озимом посеве удель­
ный вес колхозов составил . Этот прирост шел не только за счет 
обобществления посевов вновь вступивших в колхозы, но и за счет 
общего увеличения посева на каждый колхозный двор. Если в еди­
ноличном секторе в ,среднем на двор приходится по 4,3 га, то в 
колхозном секторе по 6,2 га. Нагрузка на колхозную лошадь по 
сравнению с лошадью единоличника превышает, примерно, в пол­
тора—два раза. Все это является прямым результатом внедрения 
агротехнических навыков в колхозное производство, более правиль­
ной расстановки людской и Тягловой силы, повышенной произво­
дительности труда. (Удельный вес колхозных плошадей в разрезе по 
культурам, специализации районов и в национальном см. таблицы 
№ №  2, 3 и 4).
Истекший год значительно повысил техническую вооруженность 
колхозов. Вместо существовавших в прошлом году двух небольших 
тракторных колонн в 1931 году организованы и уже работали 17 
машинотракторных станций с количествбм тракторов 601, общей
сложчостью в 9418 HP, что вместе взятое с совхозами как социали­
стическим хозяйством, основанным на более высокой технике зна­
чительно способствовало вовлечению бедняцко—середняцких масс 
крестьянства в колхозы.
Колхозы— основной поставщик хлеба государству.
В общем хлебозаготовительном балансе Башкирии удельный 
в е с .колхозного сечтора в этом году составляет 58 проц. На 1-е янва­
ря план хлебозаготовок колхозами Башкирии выполнен на и 
колхозами обслуживаемыми МТС на . Эти цифры наглядно гово­
рят о том, что колхозник стал центральной фигурой социалистиче­
ского земледелия, что колхозное крестьянство стало основным по­
ставщиком 'хлебной продукции государству. Тем более становится 
преступным тот факт, что еще целый ряд районов Башкирии не 
выполнили свой план хлебозаготовок, не выполнили своих обяза­
тельств перед государством. Целый ряд районов (Киги, Дуван, Ду-' 
ван-Мечетливо, Белокатай и др.) с первых же дней вместо больш е­
вистской борьбы за хлеб развернули дискуссию о нереальности пла­
на, демобилизовали массы, не развернули вокруг хлебозаготовок до­
статочной массово-раз'яснительной работы. Опыт передовых районов, 
передовых колхозов (Абзелиловский, Бирский, Стерлитамачский и 
др.) первыми выполнившими план хлебозаготовок, доказал всю 
вздорность дискуссий о нереальности плана, разбил крики кулацкой 
агентуры—правы;; оппортунистов.
Не всеми районами достаточно использован опыт передовых 
колхозов в выполнении плана хлебозаготовок, которые обязаны,— 
прежде всего,— широко развернутой массовой раз'яснительной рабо­
те применению таких форм и методов работы, как посылка колхоз­
ников из передовых колхозов в отстающие,общественно-колхозный 
буксир и т. д. Применение этих методов с первых же дней хлебоза­
готовок всеми районами и колхозами значительно бы облегчило и 
ускорило выполнение плана хлебозаготовок.
Отдельные районные партийные организации не сумели моби- 
бизовать массы колхозников на решительную борьбу с рваческими 
мелкобуржуазными тенденциями, на разоблачение кулацкого лозунга 
«сначала хлеб—себе, а потом —государству», в результате по отдель­
ным районам (Белокатай, Киги, Дуван-Мечетлино и др.) налицо 
факты разбазаривания колхозного хлеба.
Слабая организация труда на хлебозаготовках по колхозному 
сектору, неподготовленность транспорта, не везде правильная орга­
низация транспортных хлебных бригад, обезличка и поденщина так­
же оказали свое влияние на оттяжку сроков выполнения хлебозап> 
товительного плана-,
В результате всех этих недочетов на сегодняшний день мы име­
ем особо позорное отставание таких районов, как Белокатайский, 




Борьба за зябь—-борьба за урожай.
Зябь, как одно из средств повышения урожайности и высвобож­
дения добавочной людской рабочей силы во время весеннего сева, в ис­
текшем году по сравнению с прошлом годом нашла себе значительно 
большее распространение в колхозном секторе. Если в 1930  г. пло­
щадь зяблевой пахоты составляла по колхозному сектору 199,200 га, 
то в 1931 г. составляет 682,544 га. Вся нагрузка по зяблевой пахоте 
на лошадь в 30 г. составляла 2 га, а в 31 г. 1,5 га, плюс к этому 
колоссальная площадь, вспаханная тракторами МТС. Процент прирос­
та площади под зябью по сравнению с 30 г. по колхозному сектору 
составляет 342,6  проц., включая сюда и прирост за счет роста коллек­
тивизации за счет увеличения нагрузки на каждое колхозное хозяй­
ство1 (См. табл. № 5 и 6).
Основной недочет в проведении зяблевой кампании нужно счи­
тать большую затяжку ее. что значительно снижает ее эффективность 
как средства к повышению урожайности. Плюс к этому тот факт, что 
целый ряд районов (Дуванский, Бакалинский и лр ) не выполнили и 
половины плана по взмету зяби. Проведение зяблевой кампании не 
увязывалось с проведением важнейших хозяйственно-политических 
кампаний, не всеми районами было выполнено постановление Баш- 
наркомзема и Башколхозсоюза о мобилизации 50 проц, тягловой си­
лы на взмет зяби.
Проведение зяблевой кампании почти ни в одном районе не увя­
зано с другими неменее важными мероприятиями по поднятию уро­
жайности. Целый ряд районных партийных организации все еще яв­
но недооценивают важности борьбы за устойчивый высокий урожай, 
как одного из основных мероприятий борьбы за организационно-хозяй- 
ственние укрепление колхозов. *
Всебашкирский поход за снегозадержание.
Зимой 1930—31 г по инициативе Гидрометбюро был проведен 
всебашкирский поход за снегозадержание. В районах, где этому похо­
ду уделили должьое внимание, где вокруг него мобилизовали обще1 
ственность, где снегозадержание было проведено под непосредствен­
ный руководством агроперсонала (Буздяк), там снегозадержание дало 
значительное повышение урожайности полей, составляющее разницу 
на гектар от 3 до 8 центнеров. В этом году, несмотря на то, что пла­
ны по снегозадержанию в райны уже спущены, покуда ни один рай^ 
он никаких практических мероприятий не предпринял, Не все учи­
тывают того обстоятельства, что еще месяц—полтора и кампания бу­
дет сорвана, если сейчас-же, немедленно районные партийные орга­
низации не возглавят этой борьбы за урожай, за хозяйственное ук­
репление колхозов. Совершенно покуда игнорируются такие меропри­
ятия по борьбе за урожай, как лесо-древо-насождение, навозоудобре- 
ние и т. д. До сих пор еще ни одному району не дано, конкретного, 
научно-обоснованного совооборота, отвечающего всем специфическим 
особенностям почвы и климата данного района и колхоза. Даже сре­
ди агрономических кругов Башкирии на сегодняшний день констан- 
тируем полную несогласованность, несработанность по данному вопро­
су. Разработать правильный многопольный севооборот, приспособить 
его к отдельному району или крупному колхозу—очередная задача 
дня.
За овладение агротехникой.
Реализуя решения партии по ликвидации агротехнической негра­
мотности среди колхозников, Башколхозсоюзом намечено к организации
5,000 агротехнических кружков. На сагодняшний день эта программа 
своего практического преломления покуда еще не получила. Для аг­
ротехнических кружков не разработаны программы, нет достаточного 
количества литературы, наглядных пособий, отчего во многом зави­
сит успешность борьбы по ликвидации агротехнической неграмотности.
Башкирский Научно-Исследовательский Институт еще не стал тем 
учреждением, которое бы обобщало, концентрировало и научно обра­
батывало опыт колхозной практики, с передачей его всем колхозам.
Замкнутость* оторванность от повседневной будничной практики кол­
хозного строительства—вот что характеризует сегодняшнее состояние 
Башкирского Научно-Исследовательского Института.
Все эти факты лишний раз подтверждают о том, что еще не все­
ми районными организациями Башкирии усвоена, что борьба за ус­
тойчивый высокий урожай является неразрывной частью борьбы за пад­
ем производительности труда в сельском хозяйстве, за организационно- 
хозяйственное укрепление колхозов.
Борьба за качество—основное, главное.
Количественные достижения нашего сельского хозяйства громад­
ны. Но они не дают права еще говорить о том, что социалистическая 
реконструкция сельского хозяйства уже завершена. Нет, тот факт, что 
социалистический сектор занял Преобладающее положение в сельско­
хозяйственном производстве нашей страны, что благодаря этому наша 
страна стала страной самого крупного сельского хозяйства в мире, 
позволяет нам перейти к следующему, очередному, важнейшему звену 
в цепи мероприятий по социалистической реконструкции сельского 
хозяйства., Таким новым основным звеном, является сейчас, качествен­
ное укрепление социалистического сельскохозяйственного производства 
по всем его линиям- Организационно-хозяйственное укрепление колхо­
зов, качественное улучшение работы совхозов, развернутая борьба за 
повышение урожайности, за высокую товарность—вот основные новые 
задачи на данном этапе,—так передовая «Правды» формулирует оче­
редные задачи партийных организаций в области борьбы за качество 
колхозно-совхозного производства.
Главное—не в раздутых цифрах.
В текущем году мы имели целый ряд фактов из практики рай­
онных организаций, когда в погоне за дутыми цифрами коллективи­
зации районйые организации забыли именно эту сторону борьбы за 
социалистическую реконструкцию сельского хозяйства, забыли указа­
ния Центрального Комитета партии от 2 августа, в котором ЦК ка­
тегорически предлагает ,,ни в коем случае не допускать того, чтобы 
борьба за вовлечение крестьян в колхозы превратилась в нездоровую 
погоню за раздутыми процентами коллективизации" и дальше „сосре­
доточить внимание работников на закрепление имеющихся, достиже­
ний в области коллективизации и развить усиленную' работу по ор­
ганизационно-хозяйственному укреплению колхозов
Почти до самого последнего времени целый ряд районов 
башкирии наряду с обсуждением вопросов о темпах коллективизации 
не поставили во весь рост вопрос об организации труда, о сдельщи­
не, об учете и т. д. Об этом свидетельствуют факты из практики рай­
онов, имеющих ваивысший процент коллективизации, как Верхние-Ки- 
ги, Дуван, Дуван-Мечетлино и т. д. Например, Дуванский район в 
погоне за высоким процентом не только не обращал внимания на 
закреплении достигнутых успехов в области коллективизации, но да­
же не интересовался тем, за счет кого же идет коллективизация, тем 
самым дав широкую возможность пробраться в колхозы кулачеству.
В результате на сегодняшний день мы имеем все еще дозодьно 
значительный процент засоренности наших колхозов, об этом свиде­
тельствует хотя бы тот факт, что только из одного колхоза «Урал», 
Дуванского района, во время хлебозаготовительной кампании было 
вычищено более 50 кулаков.
Основной недочет в борьбе за классовую чистоту колхозных ря­
дов—это кампанейский характер этой работы. Еще не всеми колхоза­
ми и колхозниками усвоено основное, что очистка колхозов от классо­
во чуждых—дело не краткосрочной кампании, а повседневной борьбы 
по выявлению пролезших в колхоз кулачества, торгашей и т. д. Не 
ведя повседневной борьбы за классовую чистоту колхозов, в резуль­
тате, например, в Дуванском районе за одну только хлебозаготови­
тельную кампанию было вычищено 318 кулаков. Цвфра колоссальная. 
Эта цифра не да„ет ни малейшей гарантии в том, что при проведении 
данной работы методами кампании отдельными колхозами не допу­
щены перегибы, вместе с кулачесівом не вычищены середняки, а да­
же может быть и бедняки.
За сдельщину.
Сдельщина за истекший год. особенно на весенних работах и в 
уборочной кампании, со всей ясность») показала свои преимущества 
перед кулацкой поденщиной. На 1-е октября 1931 г. по 46 районам 
на сдельщину передано 4 659 колхозов, или 91 проц. к числу колхо­
зов этих районов. Подробнее анализ размеров перевода отдельных ра­
бот на сдельщину дает следующая таблица:









от 55 до 70 - — 274 177ж
-
„ 70 „ 80 3 293 222
„ 80 „ 90 10 385 737
„ 90 „ 100 6 698 678’
• 100 25 1845 1845
46 3995 3659
Особенно отстают с переводом колхозных работ на сдельщину та­
кие районы как Нуримановокий, переведший лишь 55 проц. работ на 
сдельщину, Аургазинский—на 69 проц, Буздякский —на 76 проц., Ка- 
рагушевский—на 79 проц., Зилаирский-на  71 проц. и др. Эти рай­
оны, повидимому, до сих пор Не уяснили себе, что вопрос о переходе 
к сдельщине, вопрос о том, чтобы применить на практике всюду, во 
всех колхозах то что сейчас применяют тотько лучшие колхозы, ста­
новится для нас вопросом всех вопросов, не уяснили себе, , что един­
ственно травильным способом организации труда в колхозах является 
сдельщина, потому что она позволяет заинтересовать каждого колхоз­
ника в результатах труда* (Яковлев).
Введение сдельщины дало значительный рост производительности 
колхозного трупа, значительно ускорило темпы коллективизации, что 
можно доказать хотябы тем, что если весной 31 г. процент коллекти­
визации был равен 48, то к концу уборки пн достиг—68. Выполнение 
норм выработок но отдельным колхозам лишний раз подтверждает 











Нормы колхозцен>ра ........................... 0,75 1 . 3,5
Выполнение по колхозам:
іМраково „Серп и Молот“ . . . 1 2 6










Аскино „Вперед* ...................... 1,10 2 —
* „Путь Ленина" . . . . 1 — —
Стерлитамак „9 января" . . . 1 1,75 5
Чишмы „Новоселовский“ . . . 1,75 2 — •
Послед, нормы БКСоюза . . . . 1 ~  1,75 5,5
Обследование части колхозов из Бирского, Кигинского районов 
говорит о том, что и те нормы, которые приняты самими колхозни­
ками, значительно перевыполнялись.








Кигинский . . . . . .
Л .
Ручная косьба 0,50 0,70
Сенокосилкой . 2,5 4
Сгреб, конными 
граблями . . . 8 10
Бирский . . . Косьба хлебов 
самоброской . . 5 6
Косьба клевера 
сенокосилкой . »3) о 4,5
Метание сена в 
стога ................. 0,5 1,5
*
Молотьба 4-х  
конн. молотилк. 6 тонн 6 тонн
Но было бы крайне ошибочным успокаиваться на этих достигну­
тых успехах. Тем более, что в целом ряде колхозов именно из этих 
91 проц. колхозов перешедших на сдельщину, перешли чисто фор­
мально. Проставляя во всех отчетах о введенной сдельщине, по сути 
ч сто работая методами старой кулацкой уравниловки. Эго можно до­
казать хотя бы данными обследования 22 колхозов, из которых мелко­
групповая сдельщина с индивидуальным учетом применялась только 
в 7 колхозах, мелко-групповая сдельщина с уравнением в группе в 6 
колхозах, групповая и бригадная сдельщина (смешанная) в 4 колхо­
зах, бригадная с уравнением в бригаде в 3 колхозах и поденщина в 
2 колхозах. Иначе говоря, там, где существовала сдельщина бригад­
ная и групповая-бригадная и то в отдельных колхозах была по сути 
дела та-же поденщина, как и в последних двух колхозах. К этому 
нужно добавить, что особо высокую производительность на колхозных 
работах дала именно мелко- руппотя и индивидуальная сдельщина с 
индивидуальным учетом выработки каждого колхозника Еили, н ’.при­
мер, на вязке снопов при бригадной сдельщине вырабатывали (по дан­
ным колхозов Бирского района)—0,30 га, то при мелко-групповой от 
0,45 до 50 га, на жнитве руками при бригадной сдельщине выраба­
тывали в среднем 0,12 га, то при мелко-групповой от 0,20 до 0,25 га, 
на косьбе в ручную при бригадной сдельщине' вырабатывь іи  0,25 га, 
при мелко-групповой от 0,40 до 0,45 га. То есть, Обличение произ­
водительности труда почти в два раза.
Покуда еще крайне редко применяется прогрессивная сдельщи­
на. Примирование лучших колхозников за перевыполнение норм 
выработок, за показ подлинно коммунистического отношения к тру­
ду, проводимое многими колхозами, как массовое явление значитель­
но стимулировало дальнейшее повышение производительности тру­
да, более добросовестное отношение к колхозному производству.
Социалистические методы труда в истекшем году получили зна­
чительно большее распространение по сравнению со всеми преды­
дущими годами. Данные весеннего обследования говорят о том, что 
в частности ударничеством в среднем было охвачено 14 с лишним 
процентов работающих колхозников. Признать эту цифру удовлет­
ворительной, конечно, ни в коем случае еще нельзя. Но уже в пе­
риод уборочных работ и хлебозаготовок процент охвата как соци­
алистическим соревнованием, так и уцарничеством увеличивается 
в несколько раз, Именно этим социалистическим методом труда обя­
заны передовые колхозы, первыми выполнившие планы ваЖнейщих
хозяйственно-политических кампаний. Но отсутствие точного повсе­
дневного учета показателей социалистического соревнования и удар­
ничества и непринятия своевременных мер к выявлению подлинных 
ударников и их поощрение и выявление лжеударников—продол­
жает оставаться основным недочетом в области развертывания со­
циалистических методов труда.
В связи со сдельщиной особое значение приобретает вопрос о 
переводе колхозов и отдельных колхозных бригад на хозрасчет. Но 
в' этой области на сегодняшний день мы вынуждены констатиро­
вать, что в колхозах Башкирии не имеется ни малейшегб опыта. 
Кроме того, сами районные колхозные организации и колхозы, до­
жидаясь соответствующих директив от центральных руководящих 
организаций, покуда не проявили ни малейшей инициативы по взыс­
канию форм и методов перехода на хозрасчет.
Не смотря на целый ряд серьезнейших недостатков в области 
в недрения сдельщины в колхозное производство, мы констатируем, 
что там, где сдельщина введена, но сдельщина подлинная, а не 
формальная, там значительно у іучшилось использование инвентаря, 
повысилась нагрузка на колхозную лошадь. По данным весеннего 
обследования Ленинградского Научно-Исследовательского Института
20 колхозов использование тягловой силы и инвентаря характери­
зуется следующими данными:


















Татарские „ , . 4 5,5 15,7 130,9
Русские „ , . 4 8.2 17 88,8
Украинские * . . б 3,4 14.8 62,2
Еще нагляднее становятся эти данные, если сравнить их с наг­
рузкой на лошадь единоличника.
ІС  О Л  X  О 3  ы
Посев на раб, ло­
шадь в 30 г.
Посей на раб. ло­
шадь в 31 г.
Колхозы Едйнол. Колхозы Едйнол.
ГіНов, Путь"—Дуван. 5,5 2,5 7,6 1
«Кр. Парт.„—Киги- — — 5.6 2
„Кр. Парт."—Дуван. — - 6,77 2
„Коминт." —Киги, — — 5,76 2,70
“Кр. П арт/'—Белок. — 6,6 3,75
„ Восход" —Белокат. — 9 4
„Тимирязева*—-Зиянч. . . 4,1
і
3 6 3,25
Средняя нагрузка в гектарах посевной площади на одно хозяй ’ 
ство в колхозах в 30 г. составляло 4,97 га, а в 1931 г.—6,5 га, а ® 
единоличном хозяйстве в 30 г. составляло 4.96 га и в 31 г.—4.6' 
га. Средняя нагрузка в га на одну рабочую лошадь в 30 г. состав' 
ляла 5,21 га и в 31 г. 7,07 га и в  единоличном секторе в ЗС году 
составляла 4,77 га и в 31 г,—4,84 га. Как видим, если по едино­
личному сектору как в области увеличения посевной площади на 
хозяйство, так и увеличения нагрузки на рабочую лошадь почти 
не имеет роста и на лицо даже некоторое снижение, то в к'олхоззх 
мы имеем значительный прирост как по линии увеличения площа­
ди посева на одно колхозное хозяйство, так и увеличения нагрузки 
на рабочую лошадь
Нельзя считать совершенно благополучным положение с уста­
новлением правильного повседневного учета норм выработок и на­
личие норм выработок в колхозах вообще. Но данным осеннего об­
следования из 22 колхозов нормы выработки имеют 20 колхозов, 
фактически ведется учет по установленным нормам только в 17 кол­
хозах, в 3 колхозах сдельщина введена формально и в двух колхо­
зах норм выработок нет совершенно, иначе говоря в основу работы 
положена поденщина. _______
Вредность „дворок” доказана.
Бригада— основная форма организации колхозной рабочей силы, 
основная производственная единица колхоза. И XVI паргс‘ездом и 
VI всесоюзном с‘ездом советов были даны ясные директивы о том, 
что в основу организации колхозных бригад должно быть положено ни 
что иное, как только производственный принцип. Бригады—дворки 
были категорически осу ж цены, но несмотря на это, бригады-дворки 
продолжают существовать. Построение бригад по подворному принци­
пу, текучесть состава бригад—основное зло существующей системы 
построения бригад. Еще не все уяснили себе то положение, что с при­
менением сдельщины связан большой вопрос, вопрос не только о том, 
чтобы разбить людей на бригады и группы, но и -вопрос о том, чтобы 
на время определенных работ весь круг необходимых сельскохозяй­
ственных орудий соответствующим образом распределить между бри­
гадами, группами и отдельными работниками". (Яковлев). Еще не 
всеми, уяснено, что только в производственной бригаде имеется воз­
можность предоставить каждому колхознику специализироваться в 
определенной отрасли сельскохозяйственного производства, что только 
в- производственной бригаде можно полностью ликвидировать обезлич­
ку, что только бригада построенная по производственному принципу 
дает возможность значительно повысить производительность труда как 
всей бригады, так и каждого колхозника в отдельности. Несмотря на 



















(Стерлитамак) . Дворка 35 ч. 54 ч. 17 ч 50% Обезлич.
Ч*:,
„Труд" (Белока­
тай) . . Комбини­
рованная 31 ч. 31 ч. 31 ч. 100% Закрепл.





845 ч. 817 ч. 760 ч. 93% * м
Имея на лицо такие данные о состоянии колхозных бригад, почти 
в каждом районе можно встретиться с такими колхозами, где упорно 
не желают перестраиваться на бригады построенные по производствен­
ному принципу, где упорно не желают раститься с «дверками», что 
нельзя расценивать иначе, как результат кулацкой агитации, ибо ясно, 
что бригада-дворка в конечной своем разулыаіе  ведет и к уравни­
ловке, и к обезличке, а значит и к разложению колхоза.
Обезличка—злейший враг колхозного производства.
Только как результат большой текучести в бригадах и оппортуни­
стического нежелания провести прикрепление тягловой силы и инвен­
таря к отдельным колхозникам мы имеем на сегодняшнйй день в кол­
хозах Башкирии обезличку в ее массивом распространении. По дан- 
„ ным обследования 22 колхозов обезлич а ликвидирована рсего лишь 
' в  7 колхозах. Это .приносит колоссальный убыток колхозному произ- 
/ водству, снижает темпы и качество работы. Например, целый ряд 
фактов из практики хлебозаготовительной кампании истекшего года
2 по колхозам Кигинского, Дув а не кого, Дуван-Мечетлинского и др рай­
он ов  говорят о том, Что обезличка о работе транспортных бригад при­
вела к порче колоссального количества лошадей, телег, тары, что, в 
s св'ю очередь, не могло отразиться на общих темпах выполнения пла­
на хлебозаготовок- Обезличка в колхозном производстве—это самый 
злейший враг, колхозному сроизводству она наносит миллионные 
убытки. Особенно тяжело отзывается обезличка на колхозном живот­
новодстве. Из 18 обследованных колхозов скот закреплен за колхозни­
ками только в одном колхозе, частично закреплен в 5 и совершенно 
обезличен д Л І  колхозах.
\№^СдеХьщина без учета—тоже уравниловка.
Социализм—это есть учет, сдельщина без учета таже уравнилов­
ка. Эги две истины до сих пор еще не каждым колхозником, не каж­
дым работником колхозной системы, ни каждой районной организа­
цией усвоены полностью. „Где нет учета, там нет крупного хозяйства; 
где нет учета,—нет колхоза как организованного хозяйства. Вот поче­
му постановка учета в колхозах теперь для нас—решающая задача". 
(Яковлев). Но на учет еще до сих нор как со стороны колхозников, 
тлк и со стороны отдельных работников рай иных о; гаииз щи’й не из­
житы взгляды, как на дело техническое, не имеющее большого знате-
чения. Эго в корне неверно. Учет—-это факт колоссальнейшей хозяй­
ственно-политической значимости. В то же время это самый слабый 
фронт колхозного производства. По целому ряду колхозов Дуванского 
района до сих пор не записаны в трудшые книжки трудодни, выра­
ботанные в период весенней посевной кампании, а эти факты присущи 
не только одному Дуванскому району, До сих пор еще не все колхоз­
ники получили на руки трудовые книжки, а отсюда вывод, что пов­
седневное осведомление колхозников о выработанных ими трудоднях 
почти отсутствует. Ссылаясь на нехватку трудовых книжек, до сих 
пор ни одна районная организация полностью не использовала своих 
возможностей по приобретению трудовых книжек на месте, не дали 
своевременно заявок на получение таковых через центр. По данным 
25 районов полностью снабжены трудкнижками 1.885 колхозов, или 
75 проц. к общему числу колхозов в этих районах. И все-же по дан­
ным весеннего обследования состояние учета труда явно неудов­
летворительное.
Из 22 обследованных колхозов:
удовлетворительно поставлен учет . . в 6 колхозах,
учет поставлен слабо ...............................в і і  „
„ плохо.......................... . . в  5 „
обеспечено трудкнижками.......................... в 17 ,
в недостаточном количестве ................. в 4 „
не обеспечены................................................ в і  „
Выше авторитет трудодня.
В ряде районов (Дюртюллинский, Благовещенский, Кигинский, 
Дуванский и др.) имели место случаи записи трудодней колхозникам, 
находящимся на отходных работах, работающим по линии сельсове­
та, работающим на общественной работе, сельуполномоченным по 
хлебозаготовкам и т, д. Отсюда, как результат, массовое разбазари­
вание трудодней, снижение стоимости трудодня, снижение его авто­
ритета, как основной производственной расчетной единицы внутри 
колхозов. Например, в колхозе им. Ромашенко-, Уфимского района, 
записывали трудодни пожарникам сельской добровольной пожарной 
дружины, в результате стоимость одного трудодня составила всего 
лишь несколько копеек.
Соотношение затрат труда по видам работ по выборочному о б ­
следованию следующее:






й проч. % '
ВСЕГО
„ Т р у д 14— 
(Белокатай) . 97 416 79 2.377 2 23 081 19 122.877
„Кр. Партизан*4
(Белокатай) 35. Г 85 62 5 663 10 16 205 28 57 143
„9 января" 
(Стерлитамаю . 31 065 73 , . 1 760’Ч- . 4 9 950 23 42.775
„ В о с х о д  
(Белокатай) . 10.145 56 1.517 8 6.581 36 18 243
„Янги Юл“ 




11.103 40 27 612
Как видим, расход трудодней на внутрихозяйственные и прочие 
работы не пропорционально высок. 57 проц. трудодней Г„Янги-Юли) 
на полеводство, животноводство и луговодство и 40 проц. (меньше 
лишь на 17 проц.) на внутрихозяйственные и прочие работы это 
ясно прямой розультат слабой организации труда, совершенно н е ­
удовлетворительной расстановки сил, использования рабочей силы.
Вопросы борьбы за качество работы колхозников еще не полу­
чили надлежащего места в общей повседневной работе колхоза. Еще 
не все колхозы повседневную работу каждого из своих членов учи- 
* тывают в тесной связи и количества и качества. Так из 22 обследо­
ванных колхозов:
учет и контроль качества работы, поставлей в 2 колхозах
слабо проводится ..................................................... в 4 „
и совершенно качество не учитывается . . в 16 
Отсюда вывод, что районные партийные организации не прояви 
ли достаточной борьбы за налаживание повседневного учета в кол­
хозно.',; производстве не только количества, но и качества, не дове­
ли до сознания каждого колхозника, что сдельщина без учета к а ­
чественных показателей выработки фактически смазывается, в этих 
колхозах царит та же уравниловка.
За простейшие формы учета.
Специальным постановлением Колхозцентра, а затем и поста­
новлением Башколхозсоюза всем колхозам было предложено немед­
ленно перейти от американской системы ведения колхозного счето­
водства к самой простейшей форме. Почти параллейно с этими пос­
тановлениями до каждого колхоза были доведены и формы прос­
тейшего учета Но в результате оппортунистического нежелания 
проводить в жизнь данные директивы, в результате недостаточного 
нажима на колхозы со стороны районных колхозных _ организаций, 
еще на сегодняшний день американская система счетоводства не 
изжита. В результате, например, в крупнейшем Кигинском колхозе 
(с. Киги) колхоз запутался в груде счетоводных книг, он не имеет 
возможности систематически знакомить колхозников о результатах 
их работ, затягивает составление балансов дело ведения колхозной 
бухгалтерии не может поручить не высококвалифицированному сче­
товоду. Тогда как простейшая форма учета, рекомендованная Кол- 
хозцентром. значительно облегчает всю систему ведения колхозного 
счетоводства и отчетности и дает возможность предоставить ведение 
всей колхозной бухгалтерии самому мало -мальски грамотному кол­
хознику—счетоводу.
Производственно-финансовый план—основа колхозного 
производства.
Производственно—финансовый план колхоза это ни что иное 
как развернутая программа социалистического наступления, это ос­
нова колхозного производства.
Истёкший год дал значительные сдвиги в области большей пла­
новости в работе каждого колхоза. Большинство-колхозов по—боль­
шевистски одержали победу против всяких оппортунистических ко­
лебаний. отмахиваний от дела колхозного планирования, положив 
план в основу своей работы. Но не все еще достаточно последова­
тельно исползсвали все преимущества, которые несут за собой про­
изводственно-финансовый план колхоза. Так, из 22 . обследованных 
колхозов:
а) составлены производственные планы в 19 колхозах, 
не ииеют планов . . . . . . . . .  3
практически пользовались произ. планами 8 „
б) составлены рабочие п л а н ы ..................в 19
пользовались рабочими планами . . в 15 „
Процент практического использования, как видно из таблицы, 
Крайне низок, особенно производственных планов. Кроме того, имея 
налицо значительный рост колхозов и соответственно этому изме­
нение контрольных заданий со стороны вышестоящих организаций, 
планы в процессе работы менялись, отчего, конечно, теряли свою 
практическую ценность. Были случаи и бюрократически кабинетно­
го состввления планов. Но особо реальными и значительно облег­
чившими работу колхоза были именно те планы, где они оказыва­
лись подлинным плодом творческой инициативы и самодеятельно­
сти самих колхозников, где впоследствии эти планы спускались до 
каждой бригады.
Как результат большей сложности форм осеннего плана, его 
трудной усвояемости колхозным активом, последний составлялся кол­
хозами с большими затруднениями и слабее изпользовался в кол­
хозном производстве нежели весенний план.
Сейчас всем районным колхозным организациям и колхозам да­
но задание начать широкую массово-раз^снительную работу по под­
готовке к составлению производственно-финансовых планов на 1932 г. 
Но сведения с мест говорят о том что колхозы и районные звенья 
колхозной системы в ожиданиях форм производственно-финансового 
плана (которые, кстати, высланы Колхозцентром со значительным 
опозданием) подготовительную работу к составлению планов развер­
нули крайне недостаточно. Как пример подлинно-оперативной рабо­
ты по составлению плана можно покуда указать лишь на один кол­
хоз— г0ктя5рьи, Чишминского района. В этом колхозе дело колхоз­
ного планирования стало действительно делом всех масс колхозни­
ков и всего колхозного актива в первую очередь. В этом колхозе 
впервые использован такой метод составления производственно-фи­
нансового плана, как организация плановых бригад по отдельным 
отраслям колхозного производства (например, организована бригада 
по составлению производственно-финансового плана по развитию 
колхозного животноводства, полеводства, по финансам, балансу тру­
да и т. д ). Но этот опыт еще крайне медленно передается во все 
остальные колхозы Башкирии, покуда еще не находит себе живого 
отклика среди остальных колхозов Башкирии.
Опыт того же колхоза „Октябрь" показал, что каждому колхо­
зу необходимо иметь кроме общего производственно-финансового 
плана на целый год еще особый рабочий план на зимний период. 
Правильная продуманная расстановка сил колхозников в зимний пе­
риод, борьба против традиционного лежания мужика на печке, пол­
ная нагрузка живой и механической тягловой силы в зимний пе­
риод—вот то основное преимущество, которое несет за собой зим­
ний рабочий план колхоза. _________
За организованность отходничества.
Как бы не были напряженны в течение всего года работы в 
колхозном производстве, все же в частности и колхозы Башкирии 
содержат в себе колоссальное количество излишней рабочей силы. 
Этот факт является прямым результатом того, .что колхозное произ­
водство, основанное на более высокой технике с применением слож­
ных сельскохозяйственных машин, имеет возможность заменить сот­
ни тысяч рук механическими двигателями Данные из обследования 
8 колхозов дают наглядную картину того, насколько неполно ис­
пользуется труд колхозников, а значит и говорит о том, что при 
условии правильной расстановки сил, полной загрузки рабочей силы 
каждый колхоз может выделить колоссальное количество рабочей 
силы в промышленность Башкирии, тем более, что в последней, осо­
бенно на новостройках, на рабочую силу коллоссальнейший спрос.
Наименование
1 Проце нт использования запасов 
труда в лолхозэ
j Проц. применения от об­
щего ко.ич. з чрач. труда
колхоза J Мужч. Жркщ По ірост, вреднее Муж. Жен. Подр. Срѳд.
:
„Ура.і “—Дуван . . 65,5 34,4 45,6 48,16
- Ф>
52 34 4 100
„Нов. Путь"—Дуван 74,4 32,3 48,6 54,8 65 27 8 100
„Имангул"— Учалы 53, 68, 32, 53, 76 18 6 100
„9_ Января* — 
Стерлитамак . . 84,7 14,6 15,4 43, 80 15 5 100
.Труд “ —  Белокатай . 62,5 28, 72, 48, 53 27 20 100
„Кр. Партизан"—  
Белокатай . . . 37,8 9Д 15,3 27,6 66 21 13 100
Наименование
Процент использования запасов 
труда в колхозе
IIрод. применения от об­
щего колич. ватрач. труд»
колхозов Мужч. Женщ. Подроет. Среднее
:
Муж. Жен. Подр. Сред.
„Восход* —  
Белокатай . . .
-
©__ ___ т __ 74 22 4 100
„Янги-Юл“ — 
Стерлитамак . . — — — 59 3 0 11 1 0 0
Общий °/ъ исполь­




13 1 0 0
Из анализа использования колхозной рабочей силы видно, что 
кроме того, что имеем 'Общее крайне неполное использование запа­
сов колхозной рабочей силы, налицо явно недостаточное использо­
вание труда женщин— колхозниц. Особенно слабо используется жен­
ский труд в весенние и летние месяцы и значительно увеличивается 
в период сенокоса и уборки. Из этого видно, что старые традиции 
разбивки сельскохозяйственных работ на так называемые .женские'1 
и „мужские“ работы в колхозной пряктики еще не ликвидированы. 
Но, несмотря на это, истекший год дал значительный рост полити­
ческой активности и растущего интереса к колхозному производству 
со стороны женщин— колхозниц, но этот момент недостаточно 
закрепляется организационными мероприятиями и массовой работой 
среди колхозниц По данным осеннего обследования 16 колхозов 
видно, что:
были созданы специальные женские бригады ^  ^ с о л х о зах  
практическое участие женщин в обще-колхоз- ф  
ных производственных совещаниях . . . в 
ударничество колхозниц имеется . . . . ... в 4 ; 
участие женщин в отходничестве..................  в. У'
\  *ЗЬ 4  ▼- / '  -чѵ
Несмотря на то, что женщины—колхозницЦ и м е га ^ я ^ п о ч т ^ Б  
составе каждого правления колхоза, выдвигаю тс^^еніциніл^се еще 
крайне медленно, состоя членами правлений коЛж>з?}в,колхозницы 
недостаточно привлекаются к повседневной будничнвй^р&>оте "колхо­
зов. Имеются случаи прямого издевательства над к&лх’озницами— 
ударницами. Так, после того, когда в сельскохозяйственной артеле 
„Урал“ колхозницы об‘явили себя ударницами, их стали посылать
на самые тяжелые работы, чем, конечно, заглушили ударничество с 
первых шагов
Все эти факты ясно говорят за то, что при полной загрузке 
имеющейся в колхозах рабочей силы, г.ри полном использовании осо­
бенно труда женщин и подростков, колхозы Башкирии могут дать 
промышленности значительно большее количество кадров, чем дают 
сейчас А данные о потребности рабочей силы для промышленности, 
совхозов и новостроек только на IV квартал ориентировочно выра­
жались в 133 616 пеших и 95 228 конных На 1 е октября эта пот­
ребность в колхозной рабочей силы колхозами была удовлетворена: 
пеших—67 024 и конных—16.553 подводы или 50 проц пеших и 17 
проц. конных. Если взять отдельно по предприятиям и стройкам 
насколько они обеспечены рабочей силой, то мы получим следую­
щие данные:
Потребность Обеспечено % і
ПРЕДПРИЯТИЯ




ка моторного и котло 








тройка жел. дороги . 4.000 2.000
і
3 203 524 62,
Строительство совхозов 
и МТС ...................... 11 282
; ' _ . 







Урал,- Лесозаг, Урал- 
л е с п р о м .......................... і
Южураллес (лесозаго- і 
товки, сплав и строи-
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Как видно из этих данных, что не только не обеспечены важ ­
нейшие отрасли строительства, но имеется и довольно значительный 
самотек, неорганизованность в отходничестве, самовольный уход в 
отход, составляющий около 3.000 человек пеших и конных. Неорга­
низованность в отходничестве основное зло. Наряду с колхозами, 
оставшимися почти оголенными от взрослой рабочей силы, имеются 
такие, в которых рабочая колхозная сила излишняя, не могущая 
найти применения своему труду в данном колхозе3 продолжает оста­
ваться в колхозе, не идет в отход.
В целом ряде районов имеются факты администрирования, гра­
ничащего с «левыми» заскоками в организации отходничества. Ничем 
иным как только этим можно объяснить тот факт, когда, например, 
в Архангельском районе одному из колхозов официальным отноше­
нием за подписью прокурора и председателя райисполкома, под о т ­
ветственность председателя колхоза предлагается выделить такое-то 
количество рабочей силы. Отсутствие точных балансов труда кол­
хозной рабочей силы—основной недочет в работе каждогЪ района. 
Совершенно неслучайны факты дачи разнарядок колхозам на выде­
ление рабочей силы без абсолютного учета излишков рабочей силы 
в том или ином колхозе.
С колхозниками, работающими в отходе, даже в организациях, 
в которых работают десятки тысяч колхозников (например, Южурал- 
лес, совхозы и др.) не ведется почти никакой работы, не исполь­
зуется их досуг, свободное время, которое так эффективно можно бы 
было использовать в целях подготовки из них (отходников) квали­
фицированные кадры для колхозов. Целый ряд организаций, заклю - 
чая договора с колхозами, требуя от колхозников выполнения цело­
го ряда предусмотренных в догов эре обязательств, сами избегают 
брать на себя какие-либо обязательства, которые бы могли оказать 
ту или иную помощь колхозу в его повседневной будничной работе, 
в его организационно хозяйственном укреплении. Мало этого, даже 
те элементарные обязательства, которые берут на себя организации, 
“пользующиеся колхозной рабочей силой, выполняют их крайне не­
добросовестно-, задерживается выплата заработка, снабжение продук­
тами, спецодеждой, предоставление помещений отходникам и т. д. 
В частности, за одним только Южураллесом на сегодняшний день 
числится более 500 тысяч колхозных средств.
В основу распределения доходов-—количество и 
качество вложенного труда.
По всей колхозной системе была дана твердая директива, что 
после выполнения хлебозаготовительных обязательств перед государ­
ством каждый колхоз обязан приступить к распределению доходов 
от урожая. Но, не смотря на это, на сегодняшний день удовлетвори­
тельно поставлена эта работа всего лишь в двух—трех районах 
(Бирск, Стерлитамак и др.). Учитывая, что в основном колхозами 
Башкирии план хлебозаготовок выполнен (большей их частью), а 
значит есть полное основание приступить к распределению доходов, 
ничем иным как только нежеланием проводить эту работу, непони­
манием того, что распределение доходов является ответственнейшей 
хозяйственно политической кампанией—об'яснить нельзя.
Почти единственный прекрасный опыт распределения доходов,рт 
урожая да^т колхоз  «Красный Партизан», Нуримановского района. 
В этом колхозе распределение доходов уже проведено, проведено оно 
после того, когда колхозом были выполнены все обязательства перед 
государством, а последние им выполнены со значительным превыше­
нием, Так. хлеба им сдано государству -  1.172 цн т , мяса—120 цнт., 
масла—562 килограмма, сена—-474 цнт, меду—17 цнт., картофеля
2.000 цнт.,страховки уплачено —1.160 рублей, сельхозналогу— 554 руб­
ля и займа «третьего, решающего года пятилетки* реализовано на 
2.758 рублей. По предварительным подсчетам валовой доход колхоза 
составляет 4о.328 рублей*68 копеек. В неделимые фонды колхоз от­
числяет 15 проц. валового дохода или 5.380 руб. 50 коп., начисления 
на паи—21 проц., или 7150 руб. 40 коп , на культурно-бытовое об­
служивание— 2 проц, или 715 руб. 40 коп., в премиальный фонд— 
1,5 проц или 537 руб. 75 коп, в погашение кредитов—2.242 руб. 
75 коп. Плюс к этому уплата страховки, сельхозналога и проч. 
Чистый доход колхоза составил 27.183 руб. Деньгами колхозники по­
лучили 19.281 руб. 74 коп., плюс к этому 711 цнт. хлеба, 1299 цнт. 
картофеля и значительную долю фуража, который еще не учтен. 
Трудодень в колхозе  расценивается в 1 руб. 04 коп Это деньгами, 
а если считать натуральный доход, то стоимость одного трудодня 
значительно .повышается. Например, колхозник бедняк Лысенко Ми­
хаил, с семьей в 9 человек при 4-х трудоспособных выработал 704 
трудодня. За  работу он получает 733 руб. 60 коп. деньгами, 19 цнт. 
хлеба, 35 цнт картофеля и значительное количество фуража. Кол­
хозник— бедняк Антипин Павел (60-ти летний), работая в колхозе 
один, на 240 трудодней получает дохода: 6,5 цнт. хлеба, 12 цнт. кар­
тофеля, фуража и 336 руб. деньгами.
Этот колхоз действительно ясно уяснил себе указания VI все­
союзного с'езда советов, в которых говорится, что: „кто больше и 
лу<ше работает, тот больше получает, кто не работает, тот ниче­
го не получаети.
Этот опыт, опыт работы колхоза „Красный Партизан41 должен 
быть максимально использован всеми колхозами Башкирии, Через 
посылку специальных колхозных делегаций из новых колхозов в 
этот и другие примерные старые колхозы по-больш евистски спра-- 
вившиеся с проведением таких важнейших хозяйственно-политичес­
ких кампаний, как уборочная, хлебозаготовки и распределение до х о ­
дов, этот опыт «Красного Партизана» должен стать достоянием всех 
колхозников Башкирии. Истекший год лишний раз подтвердил эф ф ек­
тивность такого метода обмена опытом работы между старыми и но­
выми колхозами, как одного из важнейших мероприятий в деле борь­
бы за организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Всего за 
истекший год в работе по обмену опытом приняло участие около 5 
тысяч колхозников.
Распределение доходов от урожая в этом году значительно ос­
ложняется тем, что часть районов. подвержена некоторому недороду. 
Это обстоятельство дает большую пищу в руки наших классовых 
врагов—кулачества воспользоваться трудностями проведения данной 
кампании, воспользоваться этим моментом с целью развала колхоза, 
с целью протаскивания в колхозы рваческих, мелкособственнических, 
буржуазных тенденций. Но на сегодняшний день мы вправе конста­
тировать, что основная масса колхозников в основном во время мо­
билизовалось на организованный отпор этим кулацким тенденциям, 
повседневно атакующим колхозы.
Основной же недочет, который нужно отметить в проведении 
кампании распределения доходов истекшего года, это слабо развер­
нутая массово-раз'яснительная работа вокруг раз‘яснения социальной 
значимости данной кампании, ее значения как важнейшего звена в 
цепи мероприятий по организационно хозяйственному укреплению 
колхозов. Крайне слабо вокруг этой кампании мобилизована про­
фессиональная, комсомольская общественность, партийные колхозные 
ячейки еще не возглавили этой кампании, не поставили ее во главу 
угла своей повседневной будничной работы.
От МТС и совхозов, колхозы в праве требовать 
помощи.
Машинно-тракторных станций на сегодняшний день в Башкирии 
насчитывается 17. Их роль, как организатора колхозного производ­
ства, организующего наивысшую товарность колхоза, огромна. Их 
роль, огромна и в отношении расширения посевных площадей в 
колхозах, и в отношении под'ема урожайности колхозных полей. 
Обладая более высокой новейшей сельскохозяйственной техникой, 
МТС особенно сейчас, в период большевистской борьбы за качество 
колхозного производства, могут сыграть колоссальнейшую роль в 
организационно-хозайственном укреплении колхоза. Но на сегод­
няшний день мы вынуждены констатировать, что маиіинно-трактор- 
ные станции крайне недостаточно используют своих возможностей, 
совершенно неудовлетворительно выполняют свою роль, как основ­
ного непосредственного руководителя борьбы за организационно- 
хозяйственное укрепление колхозов. Замктну гость, совершенно не­
достаточное развертывание массовой и культурно-просветительной 
работы—характерно для сегодняшнего состояния МТС Башкирии. 
Еще до сегодняшнего дня не во всех МТС Башкирии имеются спе­
циальные работники по работе в колхозах, по их организационно­
хозяйственному укреплению. Все это. говорит о том, что- еще не 
всеми работниками МТС з^своено основное, главное, что: „машинно- 
тракторные станции, подводя под колхозы базу самой передовой в 
мире земледельческой техники, являются важнейшими опорными 
пунктами сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как 
класса1'. (Из решений VI с езда советов).
Такое же, примерно, положение в области взаимоотношений 
колхозов с совхозами. Имея целую серию фактов из практики кол­
хозов взаимопомощи, как в выполнении планов второй большевист­
ской весны, сенокоса уборочной, хлебозаготовок и т. д., совхозы 
еще слабо реализуют опыт своей работы, основанной на более вы­
сокой передовой технике социалистического земледелия в окружа­
ющие колхозы. Еще не все совхозы стали теми опорными пункта­
ми, где бы колхозное крестьянство училось ведению социалистиче­
ского земледелия, борьбе за устойчивый высокий урожай, за крупное, 
крепкое социалистическое хозяйство.
За массовую подготовку кадров.
Подготовка колхозных кадров является одним из основных ре­
шающих моментов в деле борьбы за организационно-хозяйственное
укрепление колхозов. VI всесоюзным с‘ездом советов по этому воп­
росу записано: ,,особое внимание должно быть уделено созданию и 
подготовке колхозных кадров, при чем с'езд считает главной зада­
чей в этой области создание опытных кадров руководителей произ­
водственных отраслей колхоза (бригадиров, полеводов, старших жи­
вотноводов, старших трактористов, учетчиков), специализирующих­
ся в соответствующих отраслях хозяйства. Для создания этих кад­
ров возможно шире должен применяться оправдавший себя метод 
массовой посылки наиболее опытных колхозников из старых колхо­
зов в помощь новым колхозам и обучение кадров новых колхозов 
в лучших старых колхозах". По сравнению с 1930 г. Башкирия в 
истекшем году в этой области добилась колоссальнейших сдвигов. 
Всего через различные формы подготовки колхозных кадров за ис­
текший год пропущено около 35 тысяч колхозников Данные на 









ГІредсед. колхозов . . . . 1.200 1,096 91,-3
Б р и г а д и р о в .......................... 3.000 2 645 88,1
Счетоводов .......................... 2.000 1.882 94.1
К олхозни ц .......................... 960 470 47,7
К о р м о в щ и к о в ..................... 1.200 783 64,0
Ж и в о тн о во д о в ...................... 200 160 80,0
Свиноводов . . ................. 215 70 32,5
Птичников . . .  . . . . 150 70 46,6
О в ц ево д о в .............................. 245 25 - 10,2 1 м.
Руководит, групп колх. . . 100 — — —
Организат. труда колх. . . I 260 . 320 123,0 1 м.
- „ „ РКС . . 48 47 97,9 1 м
25 ти тысячников препод. . 200 125 41,6












Ясельных работников . . 100 134 134 2 м.
Технорук, пчел....................... 50 54 108 3 м.
Межрайонных курсов . . 1315 1097 83 10 дн.
Подготовка инстр культур. 80 48 60 7 дн.
Пред. инструкт. совещаний 4400 4400 100 3 дн
Счетоводов-инструкторов . 48 48 100 3 дн.
Курсы бригадиров 3-х дн. 10000 10000 100 10 дн.
Свинар. кур. 3-х дн. . . . 4000 4000 100
Организаторов труда . . . 2000 2000 100
ИТОГО . 31 861 29.474 92,5
Сравнивая с данными подготовки кадров в 1930 г. мы получа­
ем следующую картину:
1 9 3 0  г.
На 1 к о л х о з ......................6,8 чел.
,, 1 хозяйство . . . .  0,17 „
„ Д г а .............................. 0,04 „
Затрачено средств . . 53716 р'.
На 1 курсанта . . 2 р. 66 к.
Подготовка счетоводов.
Намечено по п л а н у ......................................................................3.631 чел.
Подготовлено на 1 декабря по данным 24 районов . . 146 „ 
Приступлено к п о д г о т о в к е ...................... ..............................  1.279
И Т О Г О ......................  1.425 чел.
Или— 40 проц.
1931 г. (по неполным данным)
На 1 к о л х о з ................. 8,6 чел.
На 1 хозяйство . . . . 0,1 „
„ 1 га .......................... 0,2 „
Затрачено средств .325.294 р. 
На 1 курсанта . . . 9 р. 50 к.





по 2 6  рай­
онам
ИТОГО
Ж и вотн овод ческ и х ...................... 5.162 1.32 Г 6.483
Полеводческих . . . . . . . 13.482 290 13.772
Колхозного строит......................... 8.718 2.001 10 719
Счетоводства . . .  .................. 1.930 — 1.930
К у л ь т б ы т ........................................ 182 — 18-2
Краткосрочные курсы . . . . ,  — 504 504
ИТОГО . . 29.474 4.116 33 086
Из последней таблицы видно, что основными отраслями колхоз­
ного производства, на которые больше всего затрачено средств и 
подготовлено кадров, это является полеводство, организационное 
колхозное строительство и животноеэдство. И покуда еще крайне 
недостаточно подготовлено кадров культурников, людей специально 
выделенных на развертывание культурно-массовой работы в колхозах.
По отдельным важнейшим хозяйственным кампаниям в истекшем 
году подготовлено кадров:
К А М П А Н И И ПЛАН' Выпол- 1 нено
°/о°/о
К весенне-посевной кампании 31,861 29,474 92,5
К уборочной кампании .................. 18,145 .  —
По данным 26 р а й о н о в .................. 10,408 4,670 !| 44,8,
Итого . . 50,006 34,144 68,3
Как видим основная масса калхозных кадров подготовлена бы­
ла к самому ответственному моменту колхозной практики—ко вто­
рой большевистской весне.
Качественкный состав колхозного руководства Башкирии дос­
таточно-полно рисует следующее таблицы:
*
ІІо партийности По сериальному положению
' ч: 



















Пред. колхозов  . * . .
со00см 222 504 174 527 308 __ —
. -1.:, , 4
ІВ процентах . . * . . 29 21 50 19,2 6‘2,2 28 — ---
Бригадиров .................... 166 334 1786 522 899 823 42
В процентах ' . . . 7,2 14,8 78 22,8 39 36,9 1,3
■-Ѵ ~
Счетоводов 265 457 1154
i
335 491. - V : -і 743 88 219
В процентах .................... 14 24 63 27 26 39 0,47 7,3
И того 714 1013
-НСО 1031 1917 1874 130 219
В процентах . . . . 13,8 19,5 66,6 19,7 37.1 36,4 2.6
*1
4,2
Если покуда еще недостаточно велика в среде колхозного р у ­
ководства партийно-комсомольская прослойка (но и то значительно 
выше прошлогоднего), "в то же время имеем значительное улучше­
ние в области привлечения к руководству середняков. Последняя 
цифра (36,4 проц. середняков) говорит о том, что в основном кол­
хозными массами правильно поняты решения XVI всесоюзного 
с‘езда партии о максимальном привлечении к руководству колхоз­
ным движением середняка, максимально используя его опыт и на­
выки ведения сельско-хозяйственного производства.
В области улучшения практики руководства колхозами в част­
ности со стороны райколхозсоюзов некоторые достижения налицо. 
Эти достижения, с одной стороны, идут по линии большей ' опера­
тивности и с другой—по линии большего оживления, более близкой 
связи между колхозами и районной колхозной системой. Но слабая 
дифференциация руководства, иногда преобладание бумажного ди­
рективного руководства над живым повседневным, неукомплектован­
ность аппаратов райколхозсоюзов достаточно качественным соста­
вом работников, недостаток специалистов, слабое выдвижение в. 
аппараты райколхозсоюзов колхозников, имеющих богатый опыт хо­
зяйствования в сельскохозяйственном производстве—все еще продол­
жает остоваться. Крайне мизерно до сих пор проявляется творчес­
кая инициатива районной колхозной системы, в частности в поста­
новке новых вопросов из' колхозной практики, основанных на опы­
те передовых лучших колхозов своего района. А такие районы, как 
Стерлитамакский, Дуванский и др. могли бы оказать не малую по­
мощь в разработке целого ряда новых вопросов (хозрасчет, постро­
ение бригад, составление зимних рабочих планов и т. д.) из прак­
тики колхозного строительства, тем более, что эти районы имеют 
большие по сравнению с другими количество высококвалифициро­
ванных специалистов.
Инструкторов райколхозсоюзов" на 1-е декабря 31 г. насчиты­
вается 156 челевек, из них членов ВКП(б) - 72, кандидатов— 25, 
членов ВЛКСМ— 9, беспартийных—30 (на 20 чел. сведений не 
имеется). -
По национальности: башкир —18, татар—22, р ^ с к и х —41 и про­
чих—3 (на 72 чел. сведений не имеется). По социальному составу: 
рабочих—19, батраков 5, бедняков и середняков—53 и служащих— ' 
18 человек- (на 61 чел. сведений не имеем). По полу: мужчин— 150 
и женщин^—6. Как видим, еще крайне слабо, совершенно неудовлет­
ворительно выдвигаются в частности на такую работу, как инсрук- 
тора. райколхозсоюзов—женщины.
Основной недочет в подготовке кадров это то, что еще целый 
ряд районных организаций в надеждах на центр не развернули до­
статочно широко массовую подготовку кадров, недостаточно широ­
ко используются все рекомендованные партией и правительством 
простейшие формы подготовки колхозных кадров основных про- j 
''фессий. Еще не всеми работниками колхозной системы и районными 
партийными организациями усвоено одно из основных указаний 
партии и правительства, что: „наша задача из неграмотных или по­
луграмотных колхозников создать трактористов, из вчерашних хо­
зяев, у которых их хозяйственная инициатива не выходила за пре­
делы хозяйства в 5 га, создать организаторов участков в сотни и 
тысячи гектаров1'. (Яковлев). Покуда еще крайне медленно, недоста­
точно идет выдвижение колхозных руководителей из самой массы 
колхозников, из непосредственных творцов социалистического 
хозяйства.
Все эти факты из области борьбы за организационно-хозяйствен­
ное укрепление колхозов дают нам полное основание говорить о 
том, что шесть условий т. Сталина, вошедшие в кровь и плоть 
работы промышленных предприятий, еще не стали подлинной прог­
раммой каждого колхоза в его борьбе за укрепление колхозного 
хозяйства, за повышение качества сельскохозяйственного производ­
ства. Наличие .уравниловки и обезлички, отсутствие хозяйственного 
_ расчета лишний раз подтверждают это. Еще не всеми колхозника­
ми ясно усвоено, что сталинское указание на нетерпимость в даль­
нейшем обезлички, уравниловки, отсутствие хозрасчета, организо­
ванная подготовка кадров, выковывание своей производственно-техни­
ческой интеллигенции—целиком распространяется и на колхозы.
*1 (В/~*
III. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО.
Истекщий год в колхозном строительстве как по всему Совет­
скому Союзу, так и по Башкирии в частности, прошел под знаком 
большевистской ^борьбы за разрешение проблемы животноводства. 
XVI всесоюзным с'ездом партии ясно намечен основной *путь разре­
шения животноводческой проблемы, это прежде всёго через * разви­
тие специальных животноводческих совхозов и массового создания 
/ высокотоварных колхозных ферм*. Именно по этому пути, по пути 
создания колхозных товарных ферм и шло развитие социалистиче­
ского животноводства Башкирии. Из таблиц № №  7— 11 видно, что 
молочно-товарных ферм на сегодняшний день имеется 244 с общим 
количеством поголовья скота 37 930 голов, свиноводческих товар­
ных ферм —247, с количеством поголовья скота—24 740 голов, овце­
водческих. товарных ферм—104, с количеством поголовья скота — 
34.100 голов, кролиководных товарных ферм —16, с количеством по­
головья кроликов—5.370 голов, колхозных птицеводных товарных 
ферм —217, с количеством поголовья птиц—94.129 голов. Организа­
ции ферм подрайонам в национальном разрезе, как видно из дан-
ных, говорит о том, что только по колхозам нацменшинств орган и ­
зация ферм продвигается крайне медленно, что же касается колхо­
зов башкирских, татарских и русских, То в основном планы органи­
зации ферм перевыполнены.
Нельзя не отметить тот факт, что план организации свиновод­
ческих товарных ферм перевыполнен почти в два раза. Это значит, 
что важность р'азведения свиноводства, как основной фабрики мяса, 
о которых говорил тов. Яковлев в своем докладе на XVI с'езде пар­
тии, усвоено не только районными партийными организациями, но 
основной массой колхозников. Напоминаем: «свинья имеет два ос­
новных и чрезвычайно ценных преимущества, которые должны быть 
осознаны’ как всей партией, так и всей страной. Свинья быстрее 
всех других видов животных создает міісо и на единицу потреблен- 
ного корма она дает больше мяса чем крупный рогатый скот. Эти 
два преимущества и выдвигают свинью на первое место».
Кроме этого, в истекшем году впервые • получила свое органи­
зационное оформление в росте такая отрасль сельскохозяйственного 
производства, как кролиководство. На сегодняшний день, как видно 
из данных, их насчитывается 16 ферм.
Развитие колхозного пчеловодства проходило главным '  образом 
за счет организации межколхозных пчеловодных ферм» По плану на 
31 год их было намечено организовать 14, с количеством пчело-се- 
мей 44 879, организовано-же межколхозных пчеловодных ферм—15, 
в них пчелосемей 55.020. Подробную картину о состоянии пчеловод­
ного хозяйства дают таблицы № №  12— 16.
Скоту—утепленные постройки. '
Положение с обеспечением колхозного животноводства отеплен­
ными, приспособленными помещениями считать вполне удовлетво­
рительным нельзя, тем боЛее, что только 4 района (Дуванский, Стер- 
литамакский, Чишминский и Лургазмнский) планы нового строитель­
ства перевыполнили. По целому ряду других районов строительство 
скотных дворов сорвано. В частности такие районы, как Приютов- 
ский, план строительства новых построек, выполнил лиш ь—на 11 
проц., Красноусольский—на 3,4 проц, Хайбуллинский — 6 проц., Мря- 
ковский—на 4 п роц , ’Мишкинский на 4 проц. и т. д. Эти районы 
не развернули достаточной борьбы за обеспечение социалистическо­
го животноводства теплым помещением в зимний период, не выпол­
нив план нового строительства, не переключились на приспособле-
ние имеющихся построек, что как положительное приходится отме­
чать в работе таких- районов, как Дуванский, Стерлитамакский, Кир- 
гиз-Миякинский, Байкинский, Чишминский, Дургазинский и др. Под­
робную- картину состояние строительства рисует следующая таблица:
. РАЙОНЫ































6 С 1 с
Дуванский . . 42 2720 30 3178 100 5665 116,5 325
Стерлитамакск. 28 4440 73 6072 129 5812 131, 235
К.-Миякинский 29
ООСО 39 3340 202 6675 80, 294
Байкинский . . 26 3S00 23 12 25 385 10604 33, 203
Чишминский . 18 3020 74 5016
' 1 
68 67 7в Г65 390
Аургазинский . 14 800 9 990, 32 2400 123 423
О т с т а ю щ и е  р а й о н ы :
Приютовский . 16 3040 3 342 —- -—• 11 11
Красноусольск. 15 2880 1 100 5 220 3,4 11
Хайбуллинский 77 9600 9 620
-
16 705 6, . і з
Мраковский . . 24 2500 " 1 100 21 1650 70
Мишкинский . 36 3460 2 150 32 1895 59
Каждый район, имея большую возможность использовать имею­
щиеся старые постройки, затрачивая незначительные средства на их 
приспособления, этих возможностей все же не используют, значит 
явно продолжая недооценивать важность борьбы за качественное 
улучшение социалистического животноводства, за сохранение имею­
щегося поголовья скота, * совершенно игнорируя мобилизацию мест-
* ных внутренних ресурсов.
За высококачественное племенное коневодство.
В истекшем году в первые во весь рост был поставлен вопрос о раз­
витии племенного колхозного коневодства. Если по неточным дан­
ным в 1930 году конерассадников по Баш кирии насчитывалось 24, 
в них маток 1699, то в ! 931 году на 1 ноября их уже насчиты­
вается 70, в них маток 3667 голов. План организации конерассадни­
ков по колхозам Башкирии за истекший год выполнен на 100 про­
центов, по количеству поголовья лошадей в них на 107,9 процента. 
Подробную характеристику состояния коневодства по колхозам Баш ­
кирии дают таблицы № №  17—18,
Не лиш не отметить, что в развитии племенного коневодства 
Баш кирии по целому ряду районов имеются- факты оппортунисти­
ческой недооценки данного мероприятия и даже прямого вредитель­
ства. Так, в Чишминском районе в колхозе “Октябрь" была испор­
чена известнейшая на всю Башкирию племенная матка „Сильва*. 
Порча этой лошади является прямым результатом непонимания от­
дельной частью колхозников задач разведения колхозного племен­
ного коневодства, как для пополнения ими своего колхозного кон­
ного парка, так и для вырашивания крепкого колхозного коня для 
Красной армии.
За крепкую кормовую базу.
Основной вопрос в развитии социалистического животноводства 
это обеспеченность кормами. В истекшем году при наличии фактов 
снятия второго укоса с луговых угодий Башкирии, кажется, что кол­
хозный сектор должен был быть обеспечен кормами больше чем 
уребуется. Тем не менее, на сегодняшний день колхозное животно­
водство Баш кирии кормами обеспечено всего лишь на 81 проц. 
Обеспеченность кормами районов в' разрезе их специализации и на­
циональности представляет следующую картину:
РАЙОНЫ
Грубые сочные корма в т. к. ед.
•Наличие
, ѵ 1 
Потребность ■% обеспечения
Ж ивотноводческие . . 
Полеводческие . . . .  
Садоогороднические









ИТОГО . . 823.759 1 .093 .853 75 ,3
РАЙОНЫ
Г рубые сочные корма в т. к. ед.
Наличие Потребность % выполнения
Б а ш к и р с к и е ................. — 78,2
Татарские ...................... — 68,5
**
Нацменовские . . . . — — 62,8
Русские ...................... . — — 80,
Как видим даже животноводческие райнны, где животноводство 
поставлено как центральная отрасль сельскохозяйственного произ­
водства, кормами обеспечены не полностью.
У всех без исключения районов и колхозов имелась большая 
возможность покрыть дефицит в кормовом балансе за счет силосо­
вания как культур специально засеянных на силос, с одной сторо­
ны, и силосования различного рода отходов (ботвы от картофеля, 
от корнеплодов. и т. д.)—с другой. Но эту возможность не все рай­
оны учли, не все ею воспользовались. Выполнение плана силосо­
вания в разрезе национальности и специализации районов имеем:
Р А Й О Н Ы
Силосование в тоннах
Засилосовано 





Животноводнические 2.006 111 200 88.250 79,3
Полеводнические . . 3.055 118.100 107.020 76,7
Садоогороднические 939 15.900 12.211 90,6
Итого . . 6 000 245.200 207.411
Башкирские . . . . — 93-700 77.350 82,5
Татарские . . — 55.700 53 093 95,3
Нацменовские . ". . ■ — 11.500 9.175 75,7
Русские ...................... — 84.300 67.863 80,5
Второй укос на 1-е-ХІ 1931 г.
Ж ивотноводнические — 212.300 5.187 2,4
Полеводческие . . •' — 216.300 28.260 13,4
Садоогороднические . і __ 64.400 191. 0,3
Успехи в силосоваии по сравнению 1930 годом конечно, огром­
ны. Но это не дает ни малейших оснований успокаиватся, тем бо­
лее, что башкирский областной план силосования не выполнен и 
что особенно печально, что не выполнен пЛан даже по животновод­
ческим районам. Как ни странно,*а садоогороднические районы ока­
зались впереди районов животноводческих.
Низкий процент выполнения плана второго укоса ничем иным 
как только-косностью, неумением сочетать эту кампанию с проведе­
нием других параллельных важнейших хозяйственно-политических 
кампаний, неумением правильно расставить силы, оппортунистичес­
ким нежеланием по—большевистски драться за второй укос, за кор­
мовую базу социалистическому живодноводству—об'яснить нельзя.
IV. ВНУТРИК0АХ03Н0Е КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ­
ТЕЛЬСТВО.
Внутриколхозное строительство за истекший год сделало колос­
сальнейший скачек вперед. По сравненияю с прошлыми годами 
прирост об'ектов возведенных построек и их суммарная стоимость 
превышает в этом году в несколько раз Так, по животноводческому 
строительству в 1930 году было возведено построек 101, стоимость 
строительства определялась в 111,6 тыс- рублей, что составляло 
прирост к предыдущему году на 100 проц В 1931 году по живот­
новодству было возведено уже 2,090 построек, стоимостью в 5.938,93 
тыс рублей, что состовляет прирост к 30 г. на 2 069 проц. По по­
леводству возведено 318 построек, стоимостью в 1.425,58 тыс. руб­
лей, что состовляет прирост на 100 проц.. По плодоовощному строи­
тельству возведено 922 постройки, стоимостью в 203,39 тыс. рублей, 
что составляет прирост к предыдущему году на 100 проц и по 
культурно—бытовому строительству возведено построек — 8, стои­
мостью в 217 тыс. рублей, что составляет прирост на 100 проц.. 
Программа строительства на. 1932 год еще более грандиозна, По 
животноводству будет возведено 7.666 построек, стоимостью в 
43.867,17 тыс. рублей, что составит прирост на 7.590 проц,. По поле­
водческому строительству будет возведено 580 построек, стоимостью 
в 2 492,86 тысяч рублей, что составит прирост на 18,2 процента. По 
плодовощному строительству будет возведено 7.394 постройки, стои­
мостью в 2.160,94 тыс. рублей, что составит прирост на 80,2 проц., 
и строительство культурно-бытовых об‘ектов будет стоить ,.1.583,26 
тыс. рублей, что составит прирост на 8.050 процентов.
Капитальных построек в 19ВО году было возведено 101, общей 
стоимостью в 1.115,606 тыс. рублей. В 1931 году было возведено 
построек—1404, общей стомостью в 5.868,400 тыс. рублей, что сос­
тавляет прирост к 30 г. на 1.390 проц Кроме того, 1423 об'екта 
приспособлено за счет старых построек. Программа капитального 
строительства, на 1932 год дает прирост на 147 процентов.
Строительство по районам в разрезе их специализации:
1931 тод 1932 год.
Р А Й О Н  Ы.









Ж ивотновѳдчес........................... 870 100 8.167 958
П олеводческие.......................... 1.086 100 9,241 858
Садоогороднич. . . . . . . 192 100 4 934 2.569
И Т О Г О  . . 2.148 ...__ 22 342 1.491
В садоогородных районах число построек значительно превыша­
ет прочие районы из-за парников которых предположено построит в 
одном только Уфимском районе 3 500, а по Баш кирии—11.500.
Строительство по районам в разрезе национальности в сравне­
нию с 31 годом:
Р А Й О Н Ы .





Число 1 ®/о прпрос- 
иостроек 1 та.
/
Башкирские . ................. ....
Татарские . . .  " .................
Русские .......................................






















И Т О Г О .  • 2.148 — - 22.342 970
В русских районах значительное число построек получается в 
результате значительного расширения строительства парников. Как 
видно из таблицы еще далеко неудовлетворительно развертывается 
строительство по марийским и чувашким районам.
V. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.
На капитальное строительство за 1930—31 год в колхозы спу­
щено 215.618 рублей и на оборудование, приспособление и др. ме­
роприятия 141.149 ррблей. По районам и отдельным видам строи­
тельства эта сумма распределена примерно в следующем порядке:
РАЙОНЫ. ОГшіежп--ТНЯ.
Медпунк­
ты. Детясли.. Детсады. Клубы
Пекарня
столовая.
А р г а я ш .................. — 10.000 — — • — 17.500
Кигинский . . . . — — 5.000 — 14 000 —
Учалинский . . . — 10.000 — — — —
Абзелиловский — — 5000 — 14.000 —  .
Баймакский . . . — — — 5.000 — - —
Мечетлинский . . ' — — — — 14.000 17.5000
Хайбуллинский . . — — — — 14 000 15,000
Чишминский . . - — 13 000 — — 4 258 —
Благовещ енский . 3.260 — — — — —
Кармаскалинский . 4.100 — \ — — — . —
Зиянчуринский . .
-
__ — — — — 17.500
Мишкинский . . — — — — 14.000 —
Бижбулякский . . — — — — — 17.500
Итого . . 7.360 33.000 10.000 5.000 75.258 85.000
Сводка капиталовложения по строительству колхозов в кредитуе­
мые мероприятия за 1931 год.











М А Ш И Н О С Н А Б Ж З
Ремонт м аш и н ......................................... .... .
Покупка с.-х. м а ш и н ....................................
Строит, машин, сенок. с т а н .................. ....








ИТОГО . . . 
МЕРОПРИЯТ. ПО СЕМЕНОВ
Клубне и корнеплоды . . .  . . . . . .



















ИТОГО . . . 
Л Ь Н О В о д с т в
Постройка мочильных ям...............................











ИТОГО . . . 20,5 п 14,8 35,3
ПОКУПКА СКОТА.
Покупка коров для МТФ............................... 880,5 377,4 1257,9
Покупка лошадей ........................................ 154,3 66,3 220,6
Покупка свиней ...................... ................... 74,5 31,8 106,3
Покупка о в е ц ............................................. • 102,1 102,1 204,2
Покупка кроликов ................................  • . 14, і 5, 89,
ИТОГО . . . 1.225,4 652,6 1.878
СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.
Строительствв скотных д р ........................ • 204,1 612,3 816,4
Строитель, силосных б а ш е н ................... 40,9 17,9 58,8
Строит, с в и н а р н и к о в ................................ 131,3 333,9 445,2
Строит, овчарен. . . . . . . . . 13,8 41,4 55,2
Строит, конюшен . . . . . . . • 120,9 361,8 482,7
Строит, птичников и инкубат. . . . . 400,5 400,5 801,
ИТОГО . . • 891,5 1.767,8 2.659,3
Садовод, и огород н и чество ................... 84,7 84,7 169,4
Борьба с вредителям и...................... ....  . 2, 2, 4,
Пчеловодство . ................................................ 120, 150, 270,
Строит, салотопов .................................... .... 13. 13, 26,
Минеральные удобрения........................... 1, 1, 2,
Прочие капйталовложения ....................... 640,9 640,9 1.281,8
Оборудование маслозаводов.................... 24, 6, 30,
ИТОГО . . • 885,6 897,6 1 783,2
Всего вложений . 4,938,4 5.903,9 10.842,3
Как показывают данные,—-основная сумма капиталовложений 
пошла по линии внедрения в селъско-хезяйственное производство но­
вых сельско-хозяйственных машин, а значит Солее новой, более высо­
кой сельсхе-хозяйственной техники, тем самым поднимая техническую 
вооруженность колхозного производства. Вслед за этим на разверты­
вание социалистического животноводства' на укомплектование колхоз­
ных товарных ферм' на завоз племенного скота и т. д. В" то-же вре­
мя, покуда еще крайне мизерные суммы вложены на минеральное 
удобрение колхозных посевных площадей, что является прямым ре­
зультатом недостаточно щироко развернутой борьбы колхозного секто­
ра за устойчивый высокий урожай.
Заслуживает внимания и тот факт, что больше половины капи­
таловложений на колхозное строительство пошлр за счет самих кол- 
хозвиков. за счет мобилизации их внутренних рессурсов. То, что кол­
хозными массами в основном усвоена социальная значимость необхо- 
домости по мобилизации средств самих колхозников, доказывает и 
тот факт, что и истекшем году (и часть з-а' 30 г.) колхозным секто­
ром Башкирии реализовано на 841,073 руб. займа «пятилетки в че­
тыре года» и на 6. миллионов 74 тысяч рублей займя „третьего, 
решающего года пятилетки». Но тот ^последний факт не дает ни ма­
лейших оснований успокаиваться на достигнутых успехах в области 
мобилизации средств самих колхозников, тем более, что план реали­
зации займа «пятилетки в четыре'года» выполнен на 77,9 проц., а 
займа «третьяго решающего года пятилетки» на 102 проц., а внесено 
денег лишь на 34,2. Но уже значительно увеличилась сумма реали­
зации займа на каждый колхозный двор. Если займа «пятилетки в 
четыре года» в среднем по области на каждый колхозный двор при­
ходится по 7, 5 рубля, то зайка «третьяго решающего года пятилет­
ки» уже по 17 рубля. То—есть прирост почти в два с половиной ра­
за. Этот факт кроме того говорит еще и за то, что колхозное кресть­
янство в основном поняло необходимость реализации займов, как од­
ного из важнейших источников усиления капиталовложений в нашу 
социалистическую индустрию и земледелие
^СНГ-
VI. КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ РАБОТУ— НА СЛУЖБУ 
КОЛХОЗНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.
На ряду с выполнением планов важнейших хозяйственно полити­
ческих кампаний^ в истекший год колхозы Башкирии сумели значи­
тельно шире по сравнению с прошлами годами развернуть массовую 
культурао-просветихельную работу. Тем более, что вся эта работа 
почти тут-же немедленно сказывалась на большей эффективности в 
проведении отдельных хозяйственно-политических кампаний. Так ор­
ганизация детских ясель, детских садов, столовых, пекарен и проч. 
дала возможное* ь колхозам получить колоссальнейшее количество до- 
бавойной рабочей силы за счет освобождения связанных с семьей и 
хозяйством рук женщин—колхозниц.
Всего за 31 год было построено и приспособлено: медицинских 
пунктов—60, детских яслей | 60, детских садов—60, бань-прачечных— 
5о, столовых-пекарен—60, изб-читален— 100 и библиотек— 100. В об­
щей сложностиорганизация этих мероприятий обошлась в 754 тыс. р. 
Причем 323, 500 руб. из йтой суммы получено из средств самого на­
селения и только остальная часть за счет центрального бюджета
(75,000), местного бюджета—(25,000) и областных кооперативных орга­
низаций— (5 ііроц,— 325.500 рублей). Всего детплощадок в 1931 году 
фуькцинировало 650, в них детей 23,678, человек. Мальчиков—62 
проц,, девочек—48 проц Башкир— 13 проц , татар—24 проц., русских— 
34 проц и нацмен—29 процентов. Динамика росг’а летних детских 
яслей представляет из себя следующую картину: в 1927 г. яслей бы­
ло—68, в них детей 1700, в 28 г, яслей—78, в них детей—1950, в 29 
г. яслей—106, в них детей—2,650, в 1930 г. яслей —3?0, в них де-. 
тей 7,250 и в 1931 г яслей— І506, в них детей 35,989. Кроме того, 
в 1931 году функционирует 11 постоянных яслей, в них детей 2,775.
Общественным питанием в летний период было охвачено 199,374 
чел. трудоспособных, или 25,7 проц. закреплено на зиму трудоспособ­
ных 54,540 человек или 6,6 проц.
Культурно-просветительное и массовое обслуживание колхозов по 
сравнению с прошлыми годами в истекшем году шагнуло далеко 
вперед. Если в 1927 году по Башкирии насчитывалось клубов и нар- 
домов— 89, а красных уголков—891, то по неполным данным 26 рай­
онов сейчас в Башкирии имеется клубов—436, из них в колхозах-—- 
315, красных уголков—2,455, из них колхозах— 1840, изб-читален— 
479, из них в колхозах-—381.
Но все еще приходится отмечать, что культурно-просветительные 
учреждения не повернулись лицом к колхозному производству в той 
мере, в какой это нужно было, недостаточно перестроились на ус-и- 
лрние темпо в выполнения'планов важнейших хозяйственно-политичес­
ких кампаний. В частности, в период хлебозаговитёльной кампании 
целый ряд крупнейших ссыпных пункт., домов колхозника совершенно 
выпаличиз поля деятельности культурно-просветительных учреждений.
По данным 25 районов на ссыпных пунктах Башкирии было ор­
ганизовано: красных уголков—247, библиотек-передвижек—325, кни­
гонош—216, агитационно художественных бригад,- 72, с постановками- 
207, бесед -  813, докладов—90о~, радио установлено— 139, выпущено 
стенгазет—1197, организовано субботников— 12, организовано краеных 
хлебных обозов— 969, (в 113,029 центнеров), ’ организовано кино-перед­
вижек—26, комбинированных культбригад— 104.
- Не имея специального культфонд# в самом Бишколхозсоюзе, по­
мимо участия средствами райколхозсоюзов- и колхозов и средств осо­
бого комитета культурно-бытового, строительства, на культурно-прос­
ветительные цели из средств Башколхсзс< юза израсходовано— 8,889 р.
По выборочному с беледоваыіно 8 колхозов в последних прорабо­
таны: решение VI с‘езда советов в 8 колхозах, майского пленума 
БОК ВКП (б)’в двух колхозах, июньского пленума ЦК в двух колхо­
зах, о распределении доходов—постановления Наркомзема и Колхоз-
центра—в 8 колхозах, решения 3-го всебашкярского с‘езда колхозов 
в 3 колхозах и по обмену опытом выделено в двух колхозах. Кроме 
того, данные выборочного обследования говорят о том, что истекший 
год дал значительный рост в колхозах ячеек различных доброволь­
ных обществ
Не малая работа была проделана сельскими школами, в частнос­
ти по не полным данным ими было организовано художественных 
бригад— 59, постановок— 181, лекций-бесед—1508, докладов—302, стен- 
газет— 171, заключено договоров на соцсоревнование— 119, органи­
зовано колхосо — 33, в них хозяйств— 555 составлено производствен­
ных планов— 338, составлено рабочих планов—276, организовано бри­
гад— 195. Но ещё не всеми районными организациями достаточно ус­
воена важность повседневной помощи со стороны учительства и уча­
щихся сельских школ колхозному строительству. Так например, в 
Бслокатайском районе^ после того, как учителя школ 2-й ступени и 
сельских щкол быпи привлечены к участию в ударном завершении 
хлебозаготовок по району, даже без выездов в сельеоветы, уполномо­
ченный райКК вызвал председателя райироса, сделав ему замечание 
о недопустимости отрыва учителей и учащихся от их основной работы.
Значительно возросла за истекший год сеть печатных и многоти­
ражных газет' Кроме имеющихся на 1 декабря 31 г. но районам 25 
типографских газет, развертывается широкая работа по организации 
много тиражных газет на стеклографах, как в районных центрах, так 
и непосредственно в колхозах и совхозах. -По линии Б ішколхозсоюза 
„ для подготовки специалистов по работе на стеклографе, а также и 
редакторов проведены курсы на 20 человек. Издаются многотиражные 
стеклографские газеты в районах: Дуванском, Аскинском, Благове­
щенском, Байкинском, Аргаяшском, (три колхоза), Белокатайском,
* Буздякском, Чекмагушевском, Топорнинском, Карагушевском. В сов- 
г ' хозах; МураптаЛовском, Урнякском, Аргаяшском, Зиянчуринском и 
Мидовском. Намечены к изданию многотиражки в целом ряде допол­
нительных районов, но последние задерживаются за неимением стек­
лографов. Кстати, и последние по районам распределены крайне не­
равномерно; наряду с районами не имеющими ни одного стеклографа 
имеются такие, где их насчитывается 5-6 ц бочее.
Производственные совещания колхозов, как один из элементов 
организационно— массового колхозной работы и один из методов прив­
лечения к руководству колхозным хозяйством всех колхозников, — в 
этом году по сравнению с прошлыми годами получили значительно 
большее распространение. ..Но основной щ  недочет заключается в том, 
что этот метод работы еще не вошел в повседневную будничную
практику колхозов. Производственные совещания по целому ряду кол­
хозов проводятся от случая к случаю, беспланово, без дифференциа­
ции по отдельным вопросам и отраслям колхозного производства. 
Еще не во всех колхозах имеются специальные люди (из членов прав­
ления), персонально отвечающие за работу производственных сове­
щаний.
Ц^лый ряд как районных газет, так и колхозных многотиражек, 
в частности Стерлитамак, Таймазы, Бирок, Белебей, Дуван и др. сыг­
рали колоссальнейшую роль и в проведении колхозами важнейших 
хозяйственно-политических кампаний (посевная, уборочная, хлебозаго­
товительная, реализация займа и др.) и в борьбе за организационнс- 
хозяйсі венное укрепление колхозов. Так, в Ну римановском районе 
селькорами-колхозниками при участии выездной редакции „Красной 
Башкириии приведено целый ряд рейдов по отдельным вопросам орга­
низационно-хозяйственного укрепления колхозов, в результате, г.апри- 
мер, колхозов „Красный Партизан" (Нуриманово) значительно повы­
сил качество своего производства, правильно распределены доходы от 
урожая, ликвидирована обезличка, улучшен уход за скотом и т. д.
VII. ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ
Из кадров рабочих индустриальных Центров Севетского Союза 
в счет 25 тысяч в Башкирию на укрепление колхозного строитель­
ства прибыло 500 человек. Из них: уехало на курсы-45 чел., рабо­
тают председателями кольхозо-150 чел., председателями сельсоветов- 
7 чел., в РКИ—3 чел , при Башколхозсоюзе-3 чел., председателя­
ми райколхозсоюзов—6 чел , инструкторами райколхозсоюзов-17 чел , 
на партработе-3 чел, и на разных работах-45 чел. Таким образом, в 
настоюящее время работает в Башкирии 25-тысячников-234 чел-, на 
курсах-45 чел и уехало обратно-221 человек. Признать то полож е­
ние. что колоссальнейшее количество 25 тысячников работает не в 
колхозной системе—удовлетворительным, конечно, ни в коем случае 
нельзя.
Из 20-тысячников комсомольцев в Баш кирию прибыло 44 чело­
века. Из них: работают председателями колхозов-6 чел , инструкто­
рами райколхозсоюзов-5 чел., счетоводами колхозов-18 чел. и секре- | 
гарями райколхозсоюзов-1 чел., уехапо обратно-14 человек. Основ­
ная причина обратного возвращения, как 25-тысячников, так и 2Q- 
тысячников заключается в том, что не во всех районах и колхозах
создали для них соответствующие условия как по работе, так и в 
материально-бытовом отношении.
АППАРАТ
В аппарате БашколхоЗсоюза на 1 декабря насчитывается 74 чел. 
из них чл. ВКП(б.)—19, кандит.'5 членов ВЛКСМ-1, беспартийных-43. 
Башкир-8, татар-12, русских-40, прочих-8 По социальному составу: ра­
бочих-18, батраков-2, крестьян-34, служащих-14. По полу: мужчин- 
49, женщин-25. Кроме того, в аппаратах специальных колхозных 
центров имеется: свиноцентр-8 чел., сеноцентр-5 чел , птицецентр-б
чел., пчелоцентр-4 чел., плодоовощцентр-11 чел., коневонцентр-.......
овцеводцентр-4 чел., кролиководцентр-2 чел., молокоцентр-10, строй- 
центр-5 чел. семеноводцентр-19 человек. Подробную характеристику 
о состоянии аппаратов центров дает таблица №  19 Всего специа­
листов по системе Башколхозсоюза исключая центральный аппарат 
БКС, на 1 декабря 31 года имеется 124, из них агрономов-живот- 
новодов 54 чел,, (43,54 проц.), агрономов-полеводов, 26 чел., (29,9 
проц.), животноводов-35 чел. (28,2 проц.), плановиков-5 чел. (3,2 
проц.), льноводов-1 чел. (0,8 проц), садоогородников-1 чел. (0,8 
проц), пчеловодов-2 чел. (1,6 проц.), По партийности: членов ВКП(б) 
12 чел,, (9 6 проц.), кандидатов ВКП б)-3 чел. (2,4 проц), членов 
ВЛКСМ-15 чел. (13,09 проц.), и беспартийных-64 чел. (43,4 проц.). 
По национальности: башкир-2 человека (1,2 проц.), татар-18 чел. 
(14,5 проц.), русских-81 чел. (65,3) проц) и нацмен-15 чел. (12,09 
проц). По социальному положению: рабочих-5 чел. (3,2 проц), бат­
раков-1 чел. (0,8 проц ), бедняков и середняков-25 чел (20,1 проц.), 
с л у ж а щ и х ^  чел. (37,9 проц). Налицо значительный рост специали­
стов за счет молодняка, что характеризует хотя бы то факт, что чле­
нов ВЛКСМ среди специалистов насчитывается 13 проц И совер­
шенно неудовлетворительное положение с подготовкой специали­
стов из коренной национальности башкир 1,2 проц башкир к об­
щему количеству специалистов признать удовлетворительным, ко­
нечно, ни в коем случае нельзя. Ж енщин среди специалистов 17 
чел, или 13,8 проп.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е .
ХУ областная партийная конференция проходит в тот момент, 
когда уже в основном подведены итоги борьбы пролетариата под 
руководством его партии за пятилетку в четыре года, подведены 
итоги третьего, решающего года пятилетки. Успехи достигнутые в 
третьем,'реш аю щем году пятилетки огромны. Эти успехи достигну­
ты в результате ожесточеннейшей борьбы с агентурой кулачества
правыми оппортунистами, с одной стороны и с реставратами контр­
революционного троцкизма- „левыми" фразерами с другой Этих ус­
пехов партия добилась ънеуклонно осуществляя политику индустриа­
лизации страны, тем самым создавая условия для развития произ­
водственных ферм смычки с крестьянством и укрепляя союз рабо­
чего класса и деревенской бедноты с середняком Только таким пу­
тем партия могла создать необходимые условия для колхозного строи­
тельства. Только таким путем партия добьется не только закрепле­
ния достигнутых успехов, но и завершит дело коллектиаизации, з а ­
ложить тем самым фундамент социалистического общества*. (Из 
решений XVI с’езда партии). Успехи третьего решающего года пя­
тилетки дают нам полное основание говорить за то, что в четыре 
года пятилетки будет выполнена
»
Таблица № 1.
п. коллективизация по районам специальностей хоз-в
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ские . . . 22 1521 62715 23,8 2060 178606 72,6 539 115891 48,8
Ж ивотно­
водческие . 22 1089 42933 19,6 1608 150984 65 ,4 519 108051 45,8
Садоогород 4 231 6424 13,3 360 30496 61,4 129 24072 48,1
По области 48 2841 112072 21,1 4028 360086 68,2 1187 248014 45,8
Т а б л и ц а  №  2 .
1 9 3 1 г о д«




2 3 ч 5 л
- ол £Ф 1Я «. з о.
ос а * 9?
§ я ?
*£ 1 ф л 5 5*
s ш>*о 2 -
Ф и С 5
5*■= ОГО ~о 2 « - ■* С Ф О *5
X
% 5•И в И JZ ч“ і 53 5G »  в О « к  и
Озимого всего . 460020 1,5 24,8 336320 1,2 27,1 57,7
Пшеницы яров. 548337 1.9 29,6 236328 0.8 19,1 69 9
О в с а .................. 430077 1,4 23,2 271035 1,0 21.8 61,3
Проч, зерновых 239455 0.8 12,8 282241 0,9 22,8 45,9
Всего яр. зер. 1217869 4,1 65,6 789604 2,7 63.7 60,7
Всего зерновых 1677889 5.6 90,4 1125924 3,9 90,8 59,5
Технич. всего 74143 0,3 4,0 42731 ОД 3,4 63,4
Картофели . . . 55128 0,2 3,0 56653 0,2 4,6 49,3
Бахчи и огор . 7889 — о д 7029 од 0,6 52.9
Корнеплоды . . 4898 — 0,3 1702 — од 74,2
Сеяные травы . 31207 ОД 1,7 5527
•
— 0,5 85,0
С и л о с .................. 4177 — 0,2 491 — — 89,5
Итого яр. посева 1395311 4,7 75,2 903737 з д 72,9 60,7 {
Всего посева .
/




Примечание: Сокращение удельного веса пшеницы в колхозах в 1931 году про­
тив 30 г. об'ясняется тем, что в 1930 г. главным образом были коллек­
тивизированы пшеничные районы, а в 1931-г. рост коллек. за счет ржа­
ных районов глав, образом за счет районов быв. Бирского кантона.
Табл. № 3.
Лосев озимых 1930 и 1931 г.
*• К о л х о з н ы й с е к т о р

















































































Башкирские . . 87020 2.0 1.8 210867 1 8 2.2 96 4 242.3
Татарские . . . 88960 3.6 4.5 195076 2 0 2.5 94.8 219 3
Русские . . . . 92320 2.7 3,2 210003 1.7 2.2 86 7 227.5
Чувашские . . . 5100 4 2 8.9 11299 2.8 2.1 84.6 221.5
Марийские . . . 11300 5.2 8.3 37808 2.4 4 2 94.7 334.6
Итого по 
области . 284700 2.8 2.9 665053 1.9 2.4
Л
92.4 233.6
Полеводческие . 165750 2.5 1.3 344113 2.0 2.4 89 0 207.6
Животновод. . . 101210 2.5 2 3 272817 1.9 2.3 95 5 269.6
Садоогород. . . 17740 2 9 4.7 48123 1.6 2.3 101,3 271.3
Итого по 





посевных площадей по нультурам. соотношения культур к посевн. площ. и
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В колхозах У единолнчн.
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19.2 66804 1.7 130 694792 1.5 Зб.О1 8.7 37.4
’ .
Пшениц, яров. !
всего . 134.6 202544 2.0 39.3 336853 0.7 17.5 37.5 59.2
О в с а  . . . I 145010 1.5 — 392836 0.9 20.4 27.0
Проч. зер. всего I 51485 0.5 10.0 331330 0 7
.
17.1 13.4
Всего яров. зер. 399039 4.0 77.4 1061019 2 3 55.0 67.0
Всего зерновых 465843 5.7 90.4 1755811 3.8 91.0 20.1
Технич всего . 23380 0.3 4.5 62132 0.1 3.2 27.3
Картофеля . . I 8015 0.1 1.5 72375 0.2 3.7 10.0
Бахчи и огород. 1450 \ 0.2 11120 — 0.6 11.5
Корнеплоды . . 2329 — 0.5 1704 — 0.1 57.7
Сеяные травы .14282 0.1 2.8 25967 0.1 1.4 35.4
С и л о с .  . . .275
- ■ ;Д'. .
— 0.1 765 ■—
1
26.4
Итого яр. посева 448770
*
4.5 87.0 1235092 2.7 64.0 26.6
Всего посева 515574 6.2 100 1929874 4.2 1 0 0
.
2 1 .1
I Іі ' I
Таблица № 5.
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Башкирские . . 72331 1,7 1,5 173986 1,5 1,2*) 240,5
Татарские . 53495 2,1 2,7! 2 2 8706 2,3 1.4 427,5
Русские . . . . 69489 2,0 2,4 251271 2Д 1,8 361.6
Чувашские . . . 2394 2,0 ' 4,2! 9556 2.4 2,7 399,2
Марийские . 1491 0,7 1,1 19025 1.2 2.1 1276 ,0
По области . . . 199200 1.9 2,0 6 8 2 5 4 4 1,9 1,5 342,6
Полеводчес; . . 135049 2,3 2,6 442973 2,5 1,8 328,0
Животновод. . 56177 1,4 1 3 197575 1.3 1>2 346,4
Садо^город .  . 7974 1 3 2,1 44996 1,5 0,7 564.3
По области .  .  . 199200 1,9 2,0 6 8 2 5 4 4 1,9 1,5 342.6





*) нагрузка взята фактич.. исключается трактор, обработка зяби,
Таблица № 6.
Е д и н о л и ч н ы й  с е к т о р С о в х о з ы
1930 г. 1 9 3 1 Г. 1930 1931



























В со. С с; Я ,-і’ ‘ 5Я о _я 8 я  * -1 Я ТН о  2 Я 22 Я  * О и
Башкирок. 75919 0,6 0,7 19158 0,4 0,3 25,2
Татарские 150165 1,0 1.3 61595 0,8 0,8 41,0
Русские . 1 5 3254 1,0 1,3 52248 0,9 0,6 31,1 •
Чувашские 5296 1,0 . 1,0' 1584 0,7 0,4 29,9
Марийские 2240 0,1 • 0,2 2146 0,4 0,2 95 ,8
По области 38 6 8 7 4 0,9 іДІ 136731 0,7 0,6 35 ,3
Полевод. . 2 59848 1,2 1>4 99417 1,0 0,8 38,2
Животное. 106734 0,6 0,7| 33023 0,4 0,4 30 ,9
Садоогород 20292 0,5 0,6 4291 0,2 0.1 21,1
По облас. 3 8 6 8 7 4 0,9 1Д 136731 0,7 0,6 35,3 141264 13373S 137,;
В % 34,7 — 19,2 “ — — 67 ,0 47,7
ІИ. Т.  Ф.
Колич. ф е р м ..................... - 90 268 67 47 81 163 101 313 11 6 18 361 244 680
В них голов ..................... 24924 15947 62526 11134 5062 16048 29147 16610 78026 1758 311 3400 66966 37930 160000
!
В т. ч. коров..................... 15595 7890 24232 5610 2100 9630 15385 0350 28100 860 190 2040 37450 16540: 040001
Коров на ферму . . . . 130 87 90 85 45 119 90 63 90 100 31 113 104 68 94
В % к общ. чис. ферм . 33 8 39 19 — 12 45
.
- 46 3 — 3 100 100 100
Рост в % к плану фер. 31 г. — — 128 — — 21 — ; — 92 ■ — — — — 90
% выполн. плана 31 г. 
а) по фермам . . . . 75 , _ 70
і _ 62 _ . . 54
•
_ 67
б) по поголов . . . . — 64 — — 45 — 57 — — 17 — 55 —
• - Та(5лица № 8.
План организации нолхозных товарных фѳрм в сравнении с планом 31 г. и выполнение его на ноябрь м-ц
в разрезе НАЦИОНАЛЫ!, районов.










































j ?  м  Ср со
0. Т. Ф.
Колич. ф е р м ................. .... 22 34 45 4 22 22 19 46 53 1 2 2 І 46 104 122
В них голов ..................... 16800 12450 61000
1360
2000 6420 25500 10900 14490 69500 300 740 . 2500) 30000 34100 158500
Голов в средн. на ферму 770 370 500 290 1150 570 315 1310 300 370 1250’ 650 330 1300
% К общ. числу ферм . . 48 32 • 37 . 8 21 18 42 45 43 2 2 2 100 100 100
Рост в %  к плану ферм 31 г. — — 137 — — 120 — - 231 — — 100 — — 165
Вып. плана на 31 г. в °/о°/о 
а) по фермам . . . . _ 150 __ _ 550 _ _ 240 __ __ 2. 0
. /
_ 226 , _
б) по поголовью . .
~
74 320 — 55 _ ■ 250 - U i
С. Т. Ф
Колич. ферм ..................... 21 54 49 29 57 42 65 134 111 1 2 8 116 247 210
В них г о л о в ..................... 949 4400 943(5 1598 4700 11265 — 15100 29308 — 530 1055 18850 24740 51064
В т. ч. взрослых сваномат 949 1083 388 1598 1089 4531 4162 3541 15380 26 47 433 6534 5770 20732
В сред* на ферму . . . . 45 20 80 55 19 108 64 26 140 26 24 54 56 23 100
О/о к общ. числу . . . . 19 23 23 25 24 20 55 57 56.6 0.5 0.1 0.4 100 100 100
Рост в о/о к плану ферм . — — 134 — — 45 — — 70 •— — 70 — — 81
°/о выполнения плана 31 г. 
а) по фермам . . . . ___ 257 196 _ _ 206 200 _ 213
б) кол. мат. в них . 115 69 85 187 88
Таблица’ №  ”10.
1
К р о л  т .  ф е р т ы .
Колич. ферм......................... 4 3 6 4: в 9 16 16
•О В них голов.......................... 1300 1216 — 1400 1334 — 3000 2820 — — — ■ ' - -- . 6000 5370 —
<ю Голов на ферму в средн. 305 405 — 230 ,330 — 500 310 — .— — --- 375 335 —
1 °/о к общ. числу форм . . 25 19 — 37 25 — 37 56 — — — --- 100 т —I і % выполнения плана 31 г. 
аі по фермам . . . _____ 75 . ____ 66 ____ ____ 150 ____ ____ ____  : ____ 100 100
б) по поголов. . . . --- 93 — ------- 95 — — 94 — — -------- -------- — 90 j —
Таблица №  11.
К. П. Т. Ф
(птицевод)
Колич. ферм ......................... 61 38 50 232 153 НО 7 26 58 300 217 220
В них гол ов ......................... 69700 13746 60000 131500 64093 97300 8000 46290 67700 --- --- '--- 21100 94129 225000
Голов оа ферму в средн. 1140 360 12000 600 420 ' 885 1140 625 1167 -- . --- --- 700 435 1014
% к общ. числу ферм . . 21 17 23 77 70 50 2 13 27 --- — — . 100 100 100
Рост «/о к плану погол. 31 г. — — 4 — — . 4 — — 746 --- ----- --- — — 7
°/о выполнения плана 31 г. 
а) по фермам . . . ___ 62 ___ ___ 66 ___ ___ 371 ___ _ ___ - . , __, 72
б) по поголов. . . . -----. 20 ----- ----- 49 ----- — . 55 ----- ----- -- -- -- -- 45
Таблица N° 12.
План и его выполнение По организации товарных пчеловодных 
ферм в разрезе специализ, районов по состоянию на 1 ноября 
1 9 3 0 -3 1  г.
ПОКАЗАТЕЛИ
Полевод. Жовотнов. Садоогород Всего
30 31 30 31 30 31 3 0 31
Па плану было
а) органйз. ферм мкпо 3 8 3 14
б) с пог. пчел . . — 7982 — 22646 — 10251 — 448 7 9
Выполнено
Организация ферм — 2 — 10 — 3 — 15
В них пчел-семей -—- 12480 — 28178 -—■ 14367 — 55020
°/° вюполн, по орган. — 66 ,6 — 125 — ю о — 1 об
°/° „ по конплект — 156 — 100,5 -—- .- 130 122,5
Товарность
По плану меда ц. — 783 — 2280 — 1105 --- 4171
Сдано меда „ — 1064 — 1995 _______ 616 --- 3675
%  выполнения . . . 135 -—- 89 55,5 86.8
Таблица №  13.
Организация колхозных пчел, товарных ферм по состоянию на 
1 ноября 1930— 31 г. в национальном разрезе._____________________
- Р а Й о’ н ы
Баш кир Татар Русских Нацмен Веего
30 31 30 31
оСО 31 30. 31 30 31
Всего пчел в р-нах . 57920 н 37863 н 30912 20205 н 216901 —
» в кол-зах . 8718 W 5807 и 19431 W 3049 я 37101 —









у член. колх. . 4629 3693 13151 1088 22461 —
Органйз. ферм МКТІО — 4 — 2 — 8 . _ 1 — 15
В них пчелосемей . . ■ — 6620 7180 37710 — 3500 — 55020
% ферм по районам — 27
і ~
13,6 эе,8 1 — ' 6,5 — 100
°/о поголовья по район. — 12 I, 13' 1 " " 68 іі 7 — 100
Организация конерассадников по БАССР в национальном разрезе на
ноябрь 1930 и 1931 г. ' Щ
В  районах
Башкир Татарские Русские Нацмен В с е г о























Общ. обобщ. погол. лош. 




Колич. организ. ферм . . i t 35 2 7 11 28 -- — 70
В них маток ...................... 1094 2232 89 278 сот-Ч 1157 -- — 1699 3667
Уд. вес к обоб. погол. в 
колхозах ........................... -- 1,8 --  ' 0,3
ю
1,1 --- — --- 1,1
Было намечено по плану: 
Орг. ф е р м ...................... --- 36 -- 8 26 __ — --- 70
Вовл. в них мат, . . . . --- 2181 -- 225 — 993 ■ --- — --- 3399
%  выполнения:
по колхоз, ферм . . 100,8 ._____ 114,2 92,8 > ' 1 - - , -. 100,0
„ колич. погол. . . .
.
- 102,3 --- 123,5 — 116,5 — — --- 107,9
*)
Документов о рассадниках организованных в 1930 г. не имеется, оформление этих 
рассадников в 19311 г. проведено вновь.
Организация пчеловодных товарных Ферм в 30—31 г. в разрезе спе- 
циал. районов по состоянию на 1-е декабря 1931 г.



















Всего пчел в районах .................. 63704 _  !123097 30104 --- 216901 ' —.
,, „ в к о л х о з а х .................. 12963 — 20242 — 3996 — 37101 —
Из них а) в обобщ. секторе . . . 7859 — 11852 — 2750 •— 22761 —
б) у член, колхоз. . . . . 5104 — 8390 —• 1146 —. 14670 —
Организов. ферм МКПФ . . . . — 2 — 10 — 3 — 15
В них пчел с е м е й ...................... 'в
—• 12480 —1 28173 •—• 14367 • - 55020
%  ферм в р а й о н о в ........................... — 13,6 — 66 —• 20,4 — 100
%  поголовья ....................................




План и выполнени планапо организации колхозных пчеловод, тов. ферм 
по состоянию на 1 /XII—31 гопа в нац. разрезе.
Башкир Татар Русских Нацмен. Всего
По плану было: 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31
Органйз, ферм МКПО 












а) организовано . .
б) в них пчелпог. . 
°/о вып. по орг. МКПО 


























По плану меда . . 
Сдано меда . . . 
















Результаты работ по организации колхоз, товарных пчеловодных ферм 
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От МКПО От колхозов и единоличников
7000 Ц. 3675
ш о
a коо ЗйИ о CJ
с?" 5 у= -  I
3
ю  о  а
О Й Г  Р5 wи .о и
< 5 ^
53.9 і 3325 46.1
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество пчел, семей по секторам и БАССР исклю­
чен надбавкой к поголовью 1930 г. и являются ориен­
тировочным. /
Организация конерассадников по Б АССР в разрезе специализации рай­
онов на ноябрь 1930 и 1931 г.__________________
В Р а й о и а X
Показатели




















Колич. организ. ф ер м .................. 12 42 11 25 1 3 70
В них голов м а т о к ...................... 1 * 580. 1890 1094 1704 25 73 1699 3667
Удельн. вес к обобщ. пог. в.кол. • 'й, -■ 1,0 ■ — 1,5 0.3 — 1Д
Было намеч. по плану орт. феруі ■Ч*: • \. МЁ? л -ft
t: 
V
со со —• 33 — 4 — 70
Вовл. в них маток . . ^  Г
§  Шо/0 выполнения: %
т






по колич. ферм. ' .................. - - 127,2 --- 75,7 —- 75,0 —■ 100,0
,, кол. поголов в них . . 143,0 . — 87,7 —• 97,3 — 107,9
*) Документов о рассадниках организованных в 1930 г. не имеется, оформлен, 
рассад, в 1931 г. произведено вновь.
ЭТИХ
Сведения о национальном , социальном , партийном  и половом  составе сотрудни  ков  
центров при Баш колхозсою зе  по состоянию  на 1-е Д екабря 1931 г.
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Свиноцентр  . . 8 8 2 — 1 7 1 — 3 4 — 4 — — 4
Сеноцентр  . . 8 5 — — --- 5 — 2 — 1 2 ] ' — 1 3
Птицецентр . . 7 6 1 1 --- 4 1 — — 2 4 1 — ■ — 5
Пчелцентр . . 9 4 1 — 2 2 — — — 1 3 — 1 — — 3
Плодовцентр . 16 11 1 — 3 8 — 3 •— 5 3 — 1 1 1 8
Конецентр . . 7 — —• -— — 6 1 3 — 1 3 1 — — 6
О вцецентр  . . 8 4 1 1 — 3 — 2 — — 2 1 — 1 2
Кроликцентр  . 6 2 — •— — 1 1 1 — ■— 1 — — — 2
М олкоцентр  . . 14 10 2 •— 1 7 2 2 — 7 1 3 — — 7
Стройцентр  . . 20 5 1 1 — 4 — 3 — — 2 --- 1 — — 4
Семенцентр . . 28 19 — 2 5 11 1 1 — 13 2 3 4 — 1 14
И Т О Г О  . 132 81 9 5 19 58 6 18 — 33
•ОТ 3 18 1 4 58
оо о о о — — 11,1 3.2 14.8 71.6 ■фі> 22.2 — 40.7 зз .з
t>
со 22.2 1.2 4.9 71.6
Таблица № 20.Сведения
На специалистов но системе Башколхозсоюза исключая центральный 
аппарат БКС по состоянию на 1 декабря сего года
яО с , '
(£,
О По партийп. Националы!. Соц. І ІО Л .
О
СиоіЭ
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I? абс цифрах 124 54 26 35 5 J 1 2 12 3 15 64 2 18 81 ! 15 '5 1 25 57



























<мсо Мужчин 107—86,2%Ж енщ ин 17— 13.8
С В Е Д Е Н И Я
Д л я  п о д г о т о в л е н н ы х  к а д р а х  д л я  к о л х о з о в  по с и о т е м е  Б а ш к о л х о з с о ю з а
Кол. курсов 






1 ■ И з н и х
По национальности По полу
Башк. Татар: Русс. Нацм. Мужчин: Женщин:
Пред. колхозов . 34 1009 508 199 266 *  36 988 21
в % % . . . . 100 100 ' . 50.0 19.7 26.3 4.0 99.0 1,0
Бригадиры . . . 47 2286 751 599 758 178 1851 - 435
в % % . . . . 100 .100 33 3 26,2 33.6 7.7 81.0 19 0
Счетоводов . . 45 1876 407 621 719 129 1630 246
в % % . . . . 100 100 21.1 33.1 39.2 0.6 87.4 12.6
Итого . . 126 5171 1666 1419 1743 343 4469 702
В %% . . 100 100 32.2 27.4 33.6 6.8 86.4 13.6


